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Revolver, vagy önműködő pisztoly?
A revolver — forgópisztoly — híveinek 
száma ugyancsak leapadt. Ma már a cipész­
inasnak is » B r o w n i n g j a «  van s akik ez­
előtt 5—10 koronás revolvert vettek, önműködő 
pisztolyért ma 50—85 koronát adnak. Habár már 
legalább is húszféle önműködő pisztoly van, 
ezek »Browning« néven fogalommá válva, állan­
dóan szerepelnek a rendőri krónikában.
A reklám szükségképen óriási, s a pros­
pektusok legtöbbje rendszerint azon kezdi, hogy 
a revolver alakja alkalmatlan, súlyponti fekvése 
helytelen, s mert a cső és a dob között 
űr van, lövedékének kezdősebessége s átütő­
képessége csekélyebb; körülményes az újratöl­
tés stb. stb. s aztán evvel szemben következnek 
az illető pisztoly fölényei — tucatszámra ; 
mintha csak az volna a világ legtökéletesebb 
pisztolya.
Az idevágó szakirodalom a kérdést rend­
szerint tisztán technikai és elméleti szempont­
ból tárgyalja, sőt a szerző sok esetben egy­
szerűen az önműködő pisztolyok feltalálóinak a 
nézetét mondja el, mint sajátját, összehason­
lító kísérletbe — elsőrangú gyártású revolverrel, 
a minő a Colt vagy a Smith & Wesson 
— egyáltalán nem bocsájtkoznak, hanem ha Íté­
letük önálló is, annak a forgalomban levő se­
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4lejtes értékű revolver, illetőleg a róla táplált álta­
lános nézet az alapja. Ezeket a revolvereket 
belga gyárak k i l ó s z á m r a  p o t o m  p é n z é r t  
o n t j á k  a p i a c r a .  Rz ilyen gyártmánynyal 
szemben tényleg nem bajos az önműködők javára 
t u c a t s z á m r a  találni előnyt.
Äz önműködő pisztoly hibáiról azonban a 
feltaláló is és tulnyomólag legtöbb esetben a 
szakiró is hallgat.
Rz önműködő pisztolyok legnagyobb baja, 
hogy a tölténytől függenek s ezen segíteni soha 
sem lehet. Bármilyen kitűnő töltényt is szállítsa­
nak a gyárak, a » c s ü t ö r t ö k «  (a töltény 
el nem sülése) soha sincsen teljesen kizárva. 
Gáznyomás vagy visszalökés nélkül pedig nem 
működik a pisztoly.
Ha a lövedék nincsen kellőleg a hüvelybe 
szorítva, vagyis, ha a töltény nincsen jól ké­
szítve, úgy előzőleg leadott lövésektől kelet­
kező rázkódtatás folytán a hüvelybe beljebb 
csuszszan, s midőn ez a töltény kerül sorra, 
a hüvely szája a tölténykamra nyílásának szé­
léhez ütődik s megvan a s p i e s  s e r ;  a pisz­
toly nem működik. Igen erős lőportöltés a zá­
várzatot oly gyorsan működteti, hogy a zárótest 
előreszalad, még mielőtt az adogató töltényt 
emelhetett eléje (kivételt képeznek az olyan ön­
működők, melyeknek závárzata minden egyes lö­
vésnél hátsó helyzetében bizonyos ideig rög­
zítve marad pl. a Frommer-pisztoly). Ez az 
eset pl. a S c h w a r z l o s e  pisztolynál éppen 
nem ritka. Ugyancsak ez fordul elő akkor is, 
ha az adogató rugója gyengült. Gyönge töltés­
sel, tehát a szükségesnél alacsonyabb gáznyomás 
mellett, a zárótest nem szalad hátra, a pisztoly 
nem ismétel.
5Rz önműködő szerkezet feltétlenül meg­
kívánja a füstnélköli lőport. Lövéskor az 
el nem reteszelt szerkezetű automatáknál gá­
zok tolulnak a zárószerkezetbe, már pedig a 
legtöbb füstnélküli lőpor lövés utáni salakja na­
gyon gyorsan rozsdásit. Rozsdás szerkezet nem 
működik — a gondos és idejében való tisz­
títás tehát feltétele a megbízható működésnek.
Nagy előnye ellenben az önműködő pisztolyok- 
lyoknak, hogy könnyen és egyszerűen tölthetők, 
s vehetők ismét ki a töltények; a lövések 
a ravasz egyszerű meghúzása által gyors egy­
másutánban adhatók le, mondhatni megszakítás 
nélkül célozva folyton, mert a rúgás csekély, 
nem zavar s alig érezhető. Ä töltény magá­
ban a csőben fekszik, s jól elreteszelteknél 
gázveszteség nincsen.
Ä revolver technikai tökéletlensége evvel 
szemben az, hogy a lövedék után toluló gázok 
részben elillanhatnak a dob és a cső közötti 
résen. Ezért ugyanazon tölténynyel revolver­
ből csakis erősebb lőporadagolással érhető 
el ugyanolyan kezdősebesség és átütőerő, mint 
pisztolyból. Я gázveszteséget kizárni, illetőleg 
minimálisra redukálni célzó berendezésű revol­
verek vannak ugyan, mint például az orosz 
Nagant revolver, de ezeknél a működési zavar 
rendszeres.
Hangoztatják, hogy lőpontosság dolgában is 
felülmúlja az önműködő pisztoly a revolvert, 
azt hozván fel okul, hogy a revolverben a töltény­
kamrák tengelye soha sem fekszik pontosan a 
csőtengely irányában, tehát a lövedék sem in­
dulhat úgy, mint az a szabatos lövéshez szük­
séges.
6Ez szintén a silányabb minőségű olcsó 
belga tucat-revolverekből leszűrt igazság, me­
lyeknél az önműködő pisztolyok tényleg össze­
hasonlíthatatlanul jobban lőnek. Versenyeredmé­
nyek igazolják, hogy elsőrendű revolverek, mint 
a Smith & Wesson és Coltok, a legjobb ön­
működő pisztolyokkal lőpontosság tekintetében 
egyenrangúak. Külföldön szokásos az u. n. Ge- 
brauchsmässiges Schiessen. Ez abban áll, hogy 
pl. vadorzót ábrázoló céltáblára gyorstüzelve lő­
nek. Igen sok neves lövész, ha a leadandó lövések 
száma hatnál nem több, szívesebben használ
Colt-ot vagy Smith & Wesson-t, mint önműködő 
pisztolyt — bizonyára nem azért, mert rosszul lő.
Äz említett revolverek fekvése a legtöbb
önműködő pisztolyénál jobb, azonkívül a ravasz 
is érzékenyebbre állítható, mint önműködő pisz­
tolyon, hol az utánduplázás szab határt. Ugyanis, 
ha a ravasz túl érzékenyre van állítva, a leg­
több önműködő pisztolynál 2—3 lövés durrog 
után, a lövész szándéka ellenére.
Mindezek olyan körülmények, melyek a pon­
tos lövést szintén befolyásolják, s azonkívül nem 
mindegy, hogy meredek vagy arabshoz hasonló 
ágygyal s 3—5 kg-ra vagy max. 2 kg-ra állított 
ravaszszal lövök-e.
Úgy az önműködő pisztoly, mint a revolver, 
főként önvédelemre szolgál, s éppen ezért a 
felsorolt hátrányokat s előnyöket egybevetve 
lássuk, hogy mint felelnek meg a g y a k o r ­
l a t b a n .
Sajnos, a z  ö n m ű k ö d ő  p i s z t o l y  i g e n  
f ü g g  a t ö l t é n y t ő l .  Ha csütörtököt mondott, 
vagy nem ismételt, az ismétlés csakis két kézzel 
eszközölhető. Ámde szabad-e mindig a megtáma­
7dottnak a balkeze? Ä revolver is éppen úgy 
mondhat csütörtököt, de ennél a mutatóujjammal 
a ravaszra gyakorolt egyetlen nyomással ismételek 
feszítem a kakast és sütöm el, amit földrete- 
perve is megtehetek. Gyakorlati tapasztalatu 
sportsmanok ezért nem dobják a sutba a re­
volvert gondolkodás nélkül, dacára annak, hogy 
a jelennél is kétségtelenebbül az automatáké 
a jövő, annál is inkább, mert már most is van­
nak önműködő pisztolyok, melyek a működés 
biztonsága tekintetében a legjobb revolverrel 
vetekednek, pontos, gyors és biztos lövés tekin­
tetében pedig a legjobb revolvert is majdnem fe'ü'- 
mulják.
R e v o l v e r  és ö n m ű k ö d ő  p i s z t o l y  
ö s s z e h a s o n l í t á s á n á l  m i n d i g  c s a k  el ­
s ő r e n d ű  r e v o l v e r b ő l  s z a b a d  k i i n ­
dul n i .  Igaz, hogy egy ilyennek ára az önműködő 
pisztolyok átlagos árának két-háromszorosa, — 
s mert önvédelemre, tehát a legkomolyabb 
célra szolgál a pisztoly, annak az elvnek kell 
uralkodnia, hogy a l e g j o b b  is é p p e n  c s a k  
h o g y  m e g f e l e l ő .
A maroklőfegyver öbe.
Magánember maroklőfegyvert önvédelemre 
hord és pedig nem egy kölyökágyu nagyságút, 
cowboy módra fityegtetve az oldalán, hanem 
akkorát, amely a zsebében kényelmesen elfér.- 
Kivánatos, hogy az ily célra szolgáló pisztolynak 
állandóan a zsebben való viselése sem kényelmet­
len, sem alkalmatlan ne legyen. Súlyának, terjedel­
mének tehát eme követelmények szabnak határt 
s a cél, amelynek a pisztoly meg kell hogy felel­
jen, az a l k a l m a s s á g  ö n v é d e l e m r e .  A két 
előbbi körülmény kívánja, az utóbbi korlátozza 
az öbkisebbitését, s végül is az utóbbi a döntő, 
mert különben nem felelhet meg a pisztoly a 
célnak, amelyért hordjuk. Az önvédelmi fegyvert 
közvetlen közelről használván, kell, hogy lövésé­
nek hatása olyan legyen, hogy a támadót azonnal 
harcképtelenné tegye, szóval odavágja. Ez pedig 
öbhöz és lövedéksulyhoz van kötve s meg­
felelő lőporadagoláshoz — ezek nélkül nincsen 
s t  op  p i n g  p o we r .  Semmi haszon sincs belőle, 
hogy a kis öbü löveg a támadót általjárja s 
az sebébe órák múltán belehal, de annyi ereje 
s ideje marad, hogy kiszemelt áldozatát leütheti, 
lebicskázhatja. Minél izgatottabb a támadó, an­
nál érzéketlenebb a lövés iránt. Részeg csavargó a 
»pasast« lebicskázhatja még, ha az 2—3 lépésről 
ugyanannyiszor lövi is mellbe 6.5 mm-es pisz-
9tolylyal. Lőhatás megítélésénél hadi tapasztala­
tokból induljunk ki. Д 7.62 mm-es Lee-Met- 
ford puska (Vo =  ,640 ms, Eo =  290 mkg) 
öt-hat lövése sem volt képes a rendkívül sz í­
vós hindukat feltartóztatni, hogy az angolok so­
raiba ne törjenek. Ekkor a katonák lereszelték 
a lövegcsucsról az acélburkot, s meg volt a 
hatás. Később maga a hadvezetőség gyártotta 
• ilyenre a lövegeket, a hirhedt dum-dum-okat. 
A legszívósabb, legfanatizáltabb ellent is oda­
veti a testében szétfröcscsenö löveg. Az angol- 
burháboru tapasztalatai ugyanilyenek, nemkü- 
t lömben az orosz-japánéi. A 6.5 mm.-es Ari- 
saka puska (Vo =  735 ms, Eo =  289 mkg) 
lövege soha oly súlyos sebet nem ejtett, mint 
a régebbi mintájú 8 mm-es Murata puskáé, 
s a sebesült oroszok — m e l l b e  l ő v e  is — 
gyakran maguk mentek a tábori köthelyre! Ki- 
kuchi japán törzsorvos többek között egy eset­
ről számol be; tüdőlövés következtében hozzá­
vetőleg háromnegyed — 1 1. vérvesztesége le­
hetett a betegnek; 40 nap múlva már gyógyul­
tan bocsátották el a kórházból. A Murata- 
gp lövegtől ejtett sebek nehezen gyógyultak, gya­
korta rothadás állott be s a sebesült veszve 
volt.
A holland csapatok tapasztalatai Sumatráról 
ugyancsak ide csúcsosodnak. A 6.5 mm Mann­
licher (Vo =  745 ms, Eo =  587 mkg) löve­
dékét katonáik végül is megfordítva, tehát csú­
csával a lőporra, tették a hüvelybe. Az ily 
lövések hatása rémes.
Az angol tisztek kapva kaptak az önműködő 
pisztolyok után — a gyakorlat meghozta a 
kijózanodást. A kisöbű lövedék áthatolt ugyan 
az ellenen, de harcképtelenné azonnal nem tette,
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dacára, hogy átlagos eleven erejök Eo =  40—őO 
mkg-al. Westley Richárd 
lövedéke (1. sz. ábra) sem 
adta meg a kivánt lőha- 
tást, minthogy 400 — 500 
mse-os kezdősebesség mel­
lett, mint ebben az esetben 
a Mauser pisztolyé, sem­
mi különösebb deformálódás 
nem remélhető. A Westley 
Richard Mauser-pisztoly löve­
dék csúcsának alakja folytonosan spiessereket oko­
zott, amin ogivális sapkával sem lehetett teljesen 
segíteni. Ismét előkerült hát a revolver s ott tarta­
nak, hogy mig a régebbinek öbe 38-as (9 mm.), az 
újabb mintájú angol hadseregi revolveré 455-ös (11.5 
mm) s még ennek a hatását is fokozni óhajt­
ják a Webley-féle » M a n s t o p p i n g  b u 1- 
1 e t«-tel. (2. sz. ábra). Ugyancsak 
hasonló céllal gyártja az 
Ideal Manufacturing Со. 
a 38-as öbhöz a »M an- 
s t o p p e r «  lövedéket,
(3. sz. ábra.) mindkét 
lövedék a testben na­
gyon erősen deformálódik, 
de a lövedék csucsalakjánál fogva sem nagyobb 
távolságra nem használható, mert nem ad pontos 
lövést, sem önműködő pisztolyból, mert ismét­
léskor a szerkezet folyton elakadna.
Az amerikai hadseregi revolver szintén 38-as 
öbü, de midőn önműködő pisztolyokra a pályá­
zatot kiírták, a felt.'tel az volt: »11 mm-nél nem  
k i s e b b  ö b.« Ebben a feltételben pedig a 
Philippinákon szerzett tapasztalatuk szólal meg.
1. sz. ábra.
a) Westley Richard-féle 
Mauser-pisztoly lövedék:
b) ugyanaz, ogivális réz­
sapkával.
2. sz. ábra 3. sz. ábra
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Akik tehát ezen a téren a legnagyobb ta­
pasztalattal rendelkeznek, maroklőfegyverben a 
nagy öb hivei!
I
A 6 35 mm.-es Browning lövedék lőcsatornája agyagban,
Kulturember lövés iránt mindenesetre érzéke­
nyebb, mint civilizálatlan népek, de kulturem- 
ber-e az alkoholtól érzéketlenitett, bepálinká­
zott csavargó? Érzékenyebb-e vágás, lövés iránt, 
mint az őserejü indián, hindu, vagy maláj?
t
A 7-65 mm.-es Browning lövedék lőcsatornája agyagban.
Önvédelemre szánt maroklőfegyvereknek a 6 35 
mm-es öb semmiesetre sem elegendő; a 7.35 
rnm-es öb az arany középút, amelynek a lőha- 
tása is még kielégítő, s amelylyel a pisztoly 
súlya és alakja oly méretű, hogy állandóan hor-
dani sera kellemetlen, sem alkalmatlan. De az 
a 7.35 mm. a z t á n  a m e g e n g e d h e t ő  l e g ­
a l s ó  h a t á r !
Hadseregi önműködő pisztoly öbét súly, terje­
delem nem korlátozza s éppen ezért talán a 
leghelyesebb utón azok az államok járnak, me­
lyek választása a 9 mm-es öbre esett (Spanyol- 
ország és Dánia 9 mm-es 1908 évi mintájú 
Bayard; Svédország, Törökország 9 mm-es 
1903 évi mintájú Browning; Németország, Hol­
landia 9 mm-es 1904 évi Borchardt Para- 
bellum.) 9 mm-es öbben megfelelő lőporadago­
lás a 8 — 8.3 g-os lövegnek' átlag Eo — 
57 mkg-ot biztosit.
Л belga kormány abból az elvből indul ki, 
hogy a legtöbb esetben a zavargásoknál a lövés 
morális hatása a fő s ezért közbiztonsági 
közegei Browningjában legfelül szürke papirlö- 
vedékes töltény van a tárban, mely belül üres, 
s melyet a csőből kilépve az utántoluló gázok 
azonnal széttépnek; 1—2 m-ről legfeljebb az 
arcot sebezheti könnyebben, s 3 m-ről az ab­
laktáblát már nem töri be. Csak ha a riasztó 
töltény nem használt, jöjjön az éles, ha már 
jönnie kell!
Д Remington U. M. C. szintén gyárt humánu­
sabb hatásra számított töltényt. (32—38—41—44-es 
öbben, revolverekhez, de puskákhoz is.)) Д papir- 
maché löveg űrje apró 
madárseréttel van tele s 
a lőpor felőli vége zárva 
(4. sz. ábra). Ä csőből 
kilépve a papirmaché bu­
rok porrá szakad s a 
lövés voltaképpen serétlövés. Elegendő a tá­
madó elriasztására, feltartóztatására s dacára,
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hogy az acélburkolatu vagy ólom teljlövegénél 
humánusabb hatású, közvetlen közelről a stop­
ping powere nagyon is jó. Ä Browning ri­
asztó töltény igazolja, hogy a gáznyomásos 
önműködő pisztoly papirmaché löveggel is mű­
ködhet ; mennyivel jobban, ha az űrben még 
ólom is van? A j á n l o m  a f e n t e m l i t e t t  
R e m i n g t o n  l ö v e g e k e t  az  a u t o m a t a ­
g y á r t ó k ,  f e l t a l á l ó k  és  t ö l t é n y g y á ­
r o s o k  f i g y e l m é b e !
---:------_---------;................
Valamennyinek — pisztolyok és puska — kö­
zös tulajdonsága, hogy mindaddig mig a tár­
ban töltény van, a zárószerkezet nyitását, a 
kilőtt hüvely kidobását, az elcsattantó készülék 
feszítését, az ismétlést ill. töltést s a zárszer­
kezet csukását — a célzás, elcsattantás s a 
tár újratöltésének kivételével — a lövésnél fej­
lődő gázok, avagy a visszalökés mechanikai 
kihasználásával a fegyver maga végzi. Ugyanis 
a gázok nemcsak a lövegre, de a csőfalra s a 
hátsó csővéget elzáró zártömbre vagy dugaty- 
tyura egyformán nyomást gyakorolnak. Ez lesz 
az önmüködtetésre kihasználva a gáznyomásos 
önműködőknél, mig a lövedéknek kilövése ál­
tal előálló reakciót, a visszalökést, a vissza­
lökés által működtetett automaták hasznosítják 
s a kihasználásnak mechanikai módjától füg- 
gőleg a Bécsben 1902-ben megjelent: »Die prin­
zipiellen Eigenschaften der automatischen Feuer­
waffen« c. mü Kaisertreu álnév alatt szereplő 
szerzője két főcsoportot állít fel több alcsoporttal:
1. melyeket a gáznyomás (Gasdrucklader)
2. melyeket a visszalökés (Rückstosslader) 
működtet.
Ä legkiválóbb szakértők egyike, Wille R. né­
met vezérőrnagy az összes önműködő kézilő­
fegyvereket öt csoportba osztja :
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I. Mozgó cső, mereven reteszelt závárzat. Я 
visszalökés által hátralöketve, mindkettő együtt 
és egyszerre halad, mig a kapcsolásuk — a 
merev reteszelés — meg nem szűnik. Я cső 
most rugóhatás folytán eredeti helyzetébe tér 
vissza; a závárzat tovább megy hátra, kilöki a 
kilőtt hüvelyt, feszíti az elcsattantó készüléket. 
Hátra irányuló mozgása megszűnvén, az azáltal 
összeszoritott zárrugó kitágulva a závárzatot 
ismét előre tolja. Я tárból a legfelső töltényt 
ezen útjában a závárzat a csőbe tolja s avval 
elreteszelődik. E csoportba tartoznak: a régebbi 
mintájú 7.63 mm Mauser, a Borchardt és Bor- 
chardt-Luger, az 1908-as Bayard és Schwarz­
lose pisztolyok és a Browning és Winchester 
önműködő serétes puskák. Hasonlóan működik a 
Frommer pisztoly is, azzal a különbséggel, hogy 
ennél a pisztolynál a cső a závárzattal együtt 
teszi meg az egész visszafutást, tehát a pisztoly 
az egész visszafutás alatt zárva van.
II. Mozdulatlan cső. Яг elzárást csakis a 
zárrugó által a csővéghez szorított zártest ké­
pezi, merev elreteszelés nélkül. Я gáznyomás le- 
küzdi a zárrugó ellentállását s a zártestet hátratolva, 
kiveti vagy a töltényhuzó segélyével kivetteti a ki­
lőtt hüvelyt, feszíti az elcsattantó készüléket s 
miután eme mozgása megszűnt, az összeszoritott 
zárrugó a zártestet ismét előretolja a hátsó csővég­
hez; ezen útjában a tárból a legfelső töltényt a 
csőbe viszi. Eme csoportba tartozók: 6.35, 7.65 
és 9 mm-es Browning, az ugyanily öbü Bayard 
pisztolyok; Steyr, Dreyse, Clément, Wallmann, 
S. Webley & Scott, s a legújabb Mauser stb. 
pisztolyok; az 1903, 1904, 1905 1907 és 1910 
évi mintájú Winchester golyós puskák.
III. Mozdulatlan cső, mereven reteszelt závár-
á
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zat. Я csőfal — a torkolat előtt — át van furva.
Я lövedék után toluló gázok egy része ezen a 
furaton át egy gázvezetőcsőbe tolul, moz­
gásba hozzák a benne levő dugattyút, mely 
kinyitja a závárzatot, s egy rugót szőrit össze, 
mely a hüvely kivetése s az elcsattantó készü­
lék feszítése után ismét csukja a fegyvert, Eme 
csoportba tartoznak: a Remington, »Standard« 
s a Mondragonfegyver stb.
IV. Cső és závárzat, mint a III. csoportnál; i 
a gáznyomás hátralöki a hüvelyt vagy a gyu­
tacsot, miáltal mozgásba bozva az ütőszeget, ez
meg nyitja a závárzatot stb. _
V. Я mozgatható csövet hátsó végével egy - ■ 
mereven álló ütközőlemezhez — ez alkotja a 
závárzatot — szorítja a zárrugó; a lőporgá­
zoktól kiröpitett löveg a csövet előre ragadja, 
miáltal az megfeszíti a zárrugót, mely a hüvely 
kidobása után a csövet ismét eredeti helyére 
tolja. (Winklar, Schwarzlose stb. pisztolyok.)
4
Az első két csoporthoz tartozók előnyei 
és hátrányai.
Л közkézen forgó önműködő pisztolyok és 
fegyverek majdnem valamennyije — a Mondra- 
gon és Remington »Standard« fegyverek kivé­
telével, — utóbbinak gyártását különben már be is 
szüntették — az első két csoport egyikéhez tar­
tozik. Éppen ezért, mint amelyek az olvasóra 
nézve a legnagyobb érdekkel bírnak, a többit 
nem érintve, eme két csoport szerkezeti elő­
nyeit és hátrányait ismertetem lehetőleg beha­
tóan. Д III. csoporthoz tartozó Mondragon (Me­
xikói hadsereg) főként a katonát érdekli, s 
zért később külön lesz szó rólla.
Hz I. csoporthoz tartozók óriási előnye, hogy 
mindaddig, mig a lövedék a csövet el nem 
hagyta, a závárzat ki nem nyílhat, tehát a 
lövésnek ugyanazon biztonságot nyújtja, mint 
a legjobb modern katonai ismétlőfegyverek zá­
várzata.
Ä mozgó cső vezetése különös gondot és 
pontosságot igényel — de viszont n a g y  1 ő- 
p o n t o s s á g  ot  is n y ú j t  — úgyszintén helyes 
arányú megállapítást a visszalökés s a működ­
tetett részek között. Ha a visszalökés csekély, 
akkor a szerkezet működése nem kifogástalan, 
viszont, ha igen erős, az azáltal előidézett üt­
közés az alkatrészeket rongálhatja; különösen 
fegyverekre áll ez, melyek lövedékmunkája (Ge­
schossarbeit) a závárzat működtetéséhez szüksé­
gelt erőt sokkal meghaladó visszalökést ered­
ményez.
Schneider: Önműködő kézi lőfegyverek. 2
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Eme csoporthoz tartozó majdnem valameny- 
nyi pisztoly és fegyver csővezető köpenyt kí­
ván. Pisztolyoknál ennek sem a megengedhető 
összsúlynál fogva (hadseregi Roth pisztoly 0.99 
kg; Frommer pisztoly 6.40 gr) nincsen akadálya, 
sem hátránya, mert 50—100 folytatólagosan le­
adott lövés sem tüzesitheti úgy át a csövet, 
hogy a jó működés rovására menne. P i s z t o ­
l y o n  a c s ő v e z e t ő  k ö p e n y  e l ő n y ö s ,  
m e r t  e g y  t á r  k i l ö v é s e  u t á n  a k ö p e n y  
mé g  m i n d i g  h i d e g ,  t e h á t  a t á r  ú j ­
r a t ö l t é s é n é l  a ké z  e l é g e t é s e ,  mi n t  
a k ö p e n y n é l k ü l i  — u g y a n e z e n  c s o ­
p o r t h o z  t a r t o z ó  — M a u s e r  p i s z t o l y ­
n á l  m e g t ö r t é n i k ,  e l ő  n e m f o r d u l h a t .
Fegyveren, karabélyon viszont a csővezető­
köpeny csak akkor nem hátrányos, ha meg van 
a kellő falvastagsága, és a fegyver súlya a 
megengedettnél nem nagyobb.
Ä II. csoporthoz tartozó kézilőfegyverek közös 
és igen nagy hátránya, hogy merev elreteszelés- 
ről, azaz egyáltalán elreteszelésről szó sem lévén, 
a gáznyomás hatása alatt a lövedék s a zár­
test egyidejűleg indul s hogy nem ugyanazon se­
bességgel, annak egyedüli oka a zárrugó ellent- 
állása s a zártesteknek a lövedékénél nagyobb 
súlya. Ez a kettő absorbeálja a gázok hátra­
irányuló nyomását, miben a főszerep a zár­
test súlyának, s nem mint tévesen hiszik a 
zárrugó ellenállásának, illetve erősségének jut. 
Minél nagyobb a gáznyomás és nehezebb a 
löveg, annál hamarább indul a zártest is. R 
hüvely fala a gáznyomás folytán a csőfalhoz 
szorítva, szintén felveszi a gáznyomás egy ré­
szét, miért is annak alakja és anyaga igen 
fontos. Kúpos alakú hüvelylyel folytonos a gáz-
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tolulás — példája a Bergmann pisztoly. Leg­
célszerűbbnek bizonyult a hengeres hüvelyalak. 
A Browning (7.65 mm-es) pisztolylyal a neu- 
mannswaldei kísérleti állomáson végzett kísérle­
tek szerint midőn a lövedék a cső száját el­
hagyja, a závárzat 1.8 mm utat tett hátra. A 
hüvely anyaga és falvastagsága s a minősége 
igen lényeges, mert különben az expandált ill. 
szétszakadt hüvely s annak szilánkjai a lö-
a)
b)
5. sz. ábra.
A Bayard zsebpisztolyok ütköző készüléke, a) A závárzat 
csukva; b) nyitva, az ütköző rugó összeszoritva.
vöt veszélyeztetik. A hátralökött zártest bizo­
nyos hevességgel ütődik a továbbmozgását ha­
tároló alkatrészekhez, a mi viszont az ütköző 
részek rongálásával jár kapcsolatban. Az »A n- 
c i e n s  e t a b l  i s s e m e n t s  P i e p e r «  eme hát­
rányt a » Ba ya r d«  zsebpisztolyokon igen he­
lyes módon külön ütköző készülék ill. rugó al­
kalmazásával kerüli el, miáltal az alkatrészek 
ütközés általi rongálása, ameddig a rugó bírja, 
el van kerülve. (5. sz. ábra)
2*
Ä vasúti mozdonyok és kocsik ütközőrugójá­
hoz hasonló ez a rugós mint az ábrából lát­
ható, a zárrugó mögött külön házban van el­
helyezve. Я zártest a zárrugó ellentállását le­
küzdve ér az ütköző rugóhoz, mely mozgási 
energiáját absorbeálja s az ütköző részek rongá­
lódását mérsékeli.
Ilyen berendezés folytán a » Ba y a r d «  pisz­
tolyok závárzata az összes eme csoporthoz tar­
tozókénál tökéletesebb.
Wille szerint: »Für  k r ä f t i g e r e  W a f ­
f en ,  b e s o n d e r s  f ü r  G e w e h r e  u. 
K a r a b i n e r  e i g n e t  s i c h  d i e s e s  
S y s t e m  ni cht . « Rz 1903, 1905, 1907
és 1910-es mintájú Winchester golyóspuskák 
szerkezeti elve ugyanez. Rz 1910-es mintájú 
401-es öbü ugyancsak nehéz lövedékkel s erős 
töltéssel dolgozik s ennek dacára a gyakorlat­
ban, legalább vadászati czélokra, mégis bevált.
Itt a fegyver igénybevétele azonban mégis mér­
sékeltebb s éppen ezért ebből nem következtetni, 
hogy katonai fegyverekenjs megfelelő lesz.
A pisztoly kéziessége.
Minden kézilőfegyver egyik sarkalatos kelléke, 
a könnyű kezelhetőség, röviden megnevezve: 
k é z i e s s é g ,  főként pedig az e g y  k é z z e l  
k e z e l e n d ő  m a r o k l ő f e g y v e r n é l .  R ké­
ziesség a pisztoly nagyságától, alakjától, súly­
ponti fekvésétől s agyformájától függ. Még 
katonai maroklőfegyvernél is a megengedhető 
maximális súly 1 kg (üres tárral), melynek túl­
lépése a kéziesség rovására megy s még szem­
beötlő ballistikai előnyökkel sem indokolt (ka­
tonai Roth pisztoly 0.99 kg; svájci Parabellum 
835 gr.; német Parab. 880 gr., amerikai hadse­
regi 1911 évi mintájú Colt 1110 gr.; 7.63 mm-es 
Mauser 1180 g). Viszont 730 g a legalsó határ, 
melynél nagyobb könnyebbités a ballistikai ké­
pesség rovására megy. Eme t a p a s z t a l a t i  
ténynek különben mintegy cáfolata a Frommer 
pisztoly, mely kitünően lő, dacára, hogy csak 
460 gr; 25 lépésre nyolc lövése egy 7 cm át­
mérőjű körben fekszik.
Mellényzsebpisztolyok átlagos súlya 480 gr. s 
mégis jól, sőt jobban lőnek arra a távra, mint 
rendeltetésük kívánja pl. a Bayard pisztolyok.
Я s ú l y p o n t  vagy a k é z b e n ,  de  l e g ­
a l á b b  i s k ö z e l é b e n  f e k ü d j é k  s a tár 
kivétele által se nagyon változzék. A legtöbb ön­
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működő pisztoly töltény tára az agyban fekszik, 
amiért azonban nem okvetlenül szükséges, hogy 
rossz fogásu legyen, aminek legjobb bizonyí­
téka a » P a r a b e l l u m «  és a Frommer pisz­
toly, melyek kézbeni fekvése s súlyponti hely­
zete közel áll az ideálishoz. Az önműködő pisz­
tolyok ágyazását sokan igen m e r e d e k n e k  tart­
ják. Tényleg az is.
Meredek ágyazással nem lehet teljesen kinyúj­
tott karral lőnni; ehez az arabs pisztolyokéhoz 
hasonló ferde állású agy szükséges. A lövészek 
eme kívánságát egyáltalán nem, vagy csak bizo­
nyos mértékben teljesíthetni, mert a t ö l t é n y ­
t á r  e l h e l y e z é s e  s a l ö v é s n é l  h á t r a ­
s z a l a d ó  z á v á r z a t ,  más akadályokról nem 
nem is beszélve, m e g k í v á n  ja a m e r e d e k  
á l l á s ú  a g y a t .
A lakat.
Hz önműködő pisztolyokkal előforduló legtöbb 
baleset oka, hogy s z e r k e z e t i l e g  n i n c s e n  
e l é g g é  s z e m b e ö t l ő e n  é r v é n y r e  j u t ­
t a t v a ,  h o g y a l a k a t  me g  van- e  f e s z í t v e  
v a g y  s e m s b i z t o s i t v a  van- e  v é l e t l e n  
e l s ü l é s  e l l e n ?  Erre kell a feltalálónak figye­
lemmel lennie s eme részeket úgy elhelyeznie, 
hogy a lakat s biztosíték mikénti állapota fel­
tűnően érezzék, lássák. H lakat feszítését és lebo- 
csátását, valamint a biztosítékok kezelését ugyan­
azzal a kézzel végezhessük, mely a pisztolyt tartja, 
tehát eg y  k é z z e l ,  önműködő pisztolyhoz a 
kakasos lakat feltétlenül előnyösebb, mint az ütő­
szeges, mert mindig feltűnően jelzi, hogy meg 
van-e feszítve a lakat vagy sem. H kakasos 
önműködő pisztolyt nem kell állandóan feszitett 
lakattal hordani, ha töltve van is, mert a ka­
kas lebocsátható, miáltal az ütőrugó is teher- 
mentesitve, tehát kiméivé lesz. Ha a csőben 
lévő töltény el nem sült az első csettintésre, 
a z  ü t ő s z e g e s  l a k a t  c s a k i s  a z á v á r z a t  
h á t r a h u z á s a  á l t a l  f e s z í t h e t ő  i s mé t ,  
tehát a balkéz igénybevételével, vagy k é t  k é z ­
zel .  H k a k a s o s  l a k a t  a z á v á r z a t  n y i ­
t á s a  n é l k ü l  u g y a n a z o n  k é z  h ü v e l y ­
k é v e l  f e s z í t h e t ő  ismét, mely a pisztolyt 
fogja, tehát eg y  ké z z e l .  Veszedelmes azon­
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nal kinyitni a závárzatot, ha a töltény az első 
csettintésre el nem sült, mert épen ugyanazon 
pillanatban sülhet el (utórobbanás, Nachbrenner), 
a mi a lövőre igen veszedelmes.
Kakasa van az amerikai hads. Col t ,  a spa­
nyol és dán hads. B a y a r d ,  a Webley & 
Scott s a F r o m m e r  pisztolynak.
Ä k a k a s  e g y s z e r s m i n d  b i z t o s í t é k  
i s, amiért magában is elegendő. Ä ka- 
kasos lakat előnyei kitűnnek a From­
mer pisztolyon. E z az  e g y  e d ü l i  k a k a s o s  
ö n m ű k ö d ő ,  me l y  t e r j e d e l m é n é l  és  
s ú l y á n á l  f o g v a  z s e b b e n  is h o r d h a t ó ,  
nemcsak töltött tárral, de t ö l t é n y n y e l  a 
c s ő b e n ,  v é l e t l e n  e l s ü l é s  v e s z é l y e  
n é l k ü l ,  önműködő biztosítékától eltekintve, ezt 
a závárzatnál rövidebb ütőszeg teszi lehetővé, 
mely lebocsátott kakassal nem, hanem csakis 
a lecsapódó kakastól kapott lendülettel érhet a 
töltényhez (vorgeschnellter Schlagbolzen).
Egészen különleges a hadseregi Roth-féle 
pisztoly lakatja, mely dacára, hogy ütőszeges, 
és semmi külön biztosítéka nincsen, még ha töl­
tény van is a csőben, véletlen elsülés ellen biz­
tosit. (Lásd 33. sz. ábrát.)
Я lakat, ill. elcsattantó készülék részei: a 
ravasz, feszitő darab, elcsattantó emeltyű és 
rugó. Mihelyt a szalagtárról a töltényeket a 
pisztoly tárába toltuk, a szalagtár eltávolítása 
után a závárzat önmüködőleg csukódik, egy­
szersmind egy töltényt tol a csőbe. Ä pusz- 
toly töltve van és e l ő f e s z í t v e .  (Vorgespann­
ter Zustand), amit az ütőszege 10 mm-re kiálló 
vége jelez. K ü l ö n  b i z t o s í t é k r a  n i n c s e n  
s z ü k s é g ,  m e r t  a l a k a t  c s a k i s  a r a ­
v a s z  t e l j e s  h á t r a h u z á s a  á l t a l  f e s z ü l ,
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hasonlóan a revolveréhez, midőn a kakas kü­
lön felhúzása nélkül tüzelünk.
Az i l y e n  s e m m i  k ü l ö n  b i z t o s í t é k o t  
n e m i g é n y e l ő  l a k a t  k ü l ö n ö s e n  z s e b ­
p i s z t o l y o n  v o l n a  e l ő n y ö s ,  m e r t  ha  a 
k ü l ö m b ö z ő  b i z t o s í t é k o k  a n n y i b a n ,  
h o g y  v é l e t l e n  e l s ü l é s  e l l e n  t e l j e s e n  
is m e g ó v h a t n a k ,  me g  is f e l e l n e k ,  mé g  
s e m n e v e z h e t ő k  c é l s z e r ű n e k ,  m e r t  
s z ü k s é g  e s e t é n  a b i z t o s í t é k  e l t o l á ­
s á r ó l  az  e m b e r  r e n d s z e r i n t  m e g f e ­
l e d k e z i k .  Itt még csak önműködő biztositó 
van helyén. (Lásd Frommer-pisztoly.)
Я Roth lakat hátránya, hogy erősebb ujjnyo- 
mást kíván, ami azonban csakis céllövésnél hát­
rány és semmiesetre sem zsebpisztolyon, mely 
közeli használatra van számítva, tehát a cső 
esetleges elmozdulásának semmi jelentősége sincs.
Ajánlatos az önműködő biztosíték, mely vagy 
a kakasra és a ravaszra, illetőleg a szer­
kezettől függőn csakis egyikükre hat. Az önmű­
ködő biztosítékot az agy átmarkolása hatályon 
kivül helyezi s az azonnal működésbe lép, mi­
helyt az agyat elbocsátják. Ilyen biztosítéka van 
a Parabellum, Frommer, a 6.35 és 9 mm-es 
Browning stb. pisztolyoknak.
A tölténytár.
*
Ez a töltények felvételére szolgál s vagy a 
ravasz előtt van elhelyezve külön szekrény alak­
jában (1908. évi Bayard; Mauser) vagy magá­
ban a markolatban (Frommer, Roth, Parabel- 
lum és az összes zsebpisztolyok).Ez utóbbi helye­
sebb megoldás, mert előnyösebb súlyponti fek­
vést biztosit s amellett semmi kiálló rész sem 
csufitja a pisztolyt, mint pl. az 1908. évi Ba­
yard s a Mauser pisztolynál. Általános nézet,
a)
hogy a markolatba helyezett tár annak alakját 
esetlenné és kézietlenné teszi. Hogy ez nincsen ok­
vetlenül igy, annak legjobb bizonyítéka a Frommer 
és a Parabellum pisztoly. Az önműködő piszto­
lyokat egyszerre több (5—10) tölténynyel lehet 
tölteni, melyek egy külön tárba v a n n a k  f o g ­
l a l va .  Kétféle ilyen tár van: a szalagtár (7. 
sz. ábra, melyről a töltényeket a pisztolyba
b)
7. sz. ábra.
Szalagtár a) üresen, b) töltve.
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szorítják — a szalagtár maga nem kerül bele, 
ez csak olyan segédeszköz, mely a töltényeket 
összefoglalja — s a p i s z t o l y b a n  m a g á ­
b a n  v a n  az  a d o g a t ó ,  e n n e k  a l k a t r é ­
s ze ;  a Lee mintára készült tár (8. sz. ábra) 
egy külön kis szekrény, mely a töltényekkel 
együtt a pisztolyba helyeződik s onnan köny- 
nyen kivehető s az adogatót is tartalmazza. Ka­
tonai és technikai szakkörökben a szalag és a Lee 
tárakról táplált nézetek igen eltérők, ugyanannyi 
a pro, mint a kontra, s a tér sem engedi, 
hogy hosszadalmas fejtegetésekbe bocsátkozzam.
Я nézetek eltérését mi sem igazolja jobban, 
mint, hogy a spanyol és a mi hadseregi pisz­
tolyunk szalagtáros, (a 7. sz. ábra 
mutatja a hads. Roth pisztoly — 
1907. évi minta — szalagtárát) 
ellenben az amerikai, svéd, török, 
spanyol, holland, német és svájci 
hadseregi pisztolyok tára, továbbá 
az uj, még forgalomba nem hozott 
Frommer pisztolyok (egyik 9 mm-es 
másik 7.65 mm. mindkettő Brow­
ning töltényre berendezve) tára, Lee 
mintára készült. Alulról betolható.
Lóháton feltétlenül és összeha- 
sonlithatlanul könnyebb alulról 
tolhatóval, mint szalagtárral tölteni, szintúgy ma­
gánember céljaira is jobb és előnyösebb, s vala- 
menyi zsebpisztoly ilyen szerkezettel készül.
8. sz. ábra.
A Browning-pisztoly.
(7.65 mrnes, 1900. évi minta.) II.*
Ä lövésnél fejlődött gázok nyomása az üres 
hüvelyt, a závárzatot s az evvel kapcsolt (Sz) 
szánt hátralöki s a hüvelyt kiveti. Egy-
Lie
9. sz. ábra.
Az 1911. évi Browning pisztoly 
átmetszete töltött tárral, az el- 
csattantó szerkezet lebocsátva.
* A római II. stb. számok a csoportot mutatják, melybe 
az illető kézilőfegyvert szerkezeti elve sorozza.
idejüleg megfeszül a szán csőalaku előrészében 
(Cs) elhelyezett záró és ütőrugó (R), mely a 
mozdulatlan (L) lépcsőben leli támasztékát és 
az (F) feszitőrud feje (f) által lesz összeszoritva,
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melynek hátsó vége a szánhoz forgathatón kap­
csolt iitőrudemeltyühöz (Üe) csuklósán van kap­
csolva. Mihelyt a mozgó részek hátraszaladása 
véget ért s a legfelső töltény a tárból kilé­
pett, a zárrugó ellennyomása a szánt a závár­
zattal együtt előretolja; az ütőrud orra az el- 
csattantó csap (ecs) karjában megakad s fe­
szítve marad. Elcsattantásnál ez a kapcsolat 
megszűnik s mivel az ütőrud (Ur) alsó orra 
az ütőrud vájatába ér, az ütőrudat a még rész­
ben feszitett állapotban levő záró és ütőrugó 
(R) előreveti. Ä gyujtószeg a töltényt éri s el­
süti.
Я biztosíték nem önműködő; kézzel kell be­
állítani.
Я tölténytár kivehető és az adogatót és adogató­
rugót (csavarrugó) tartalmazza. Я rugós és két­
karú (E) emeltyű felső orra (o) a tölténytár 
házának megfelelő vájatába ér s ez tartja a tárt 
a pisztolyban, ahonnan az agyból kiálló (e) 
emeltyűre gyakorolt nyomásra könnyen kivehető.
Ez a Browning a belga hadsereg és igen 
sok város rendőrségének s egyéb hatósági kö­
zegének maroklőfegyvere, nem is beszélve arról 
a sok ezer példányról, amelyet magánemberek 
vásároltak össze.
Я revolvert ismétlőpisztolylyal szándékozván 
helyettesíteni, a svéd hadvezetőség ezt a Brow­
ningot is a többi versenyző mintával együtt bi­
zottságilag próbáltatta ki. Я kipróbálás 1903. 
őszén és 1904. tavaszán folyt Rosersbergben s 
igen sokoldalú és szigorú volt. Я próbák közül 
csak egyet említek: mindenik pisztolylyal 2000 
lövést tettek; a Browningban a töltények nyolc­
szor állottak keresztbe a závárzat elé, külöm- 
ben a szerkezet kifogástalanul működött. Meg­
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állapították, hogy ez a Browning igen alkal­
mas fegyver, hogy a zsebrevolvereket kiszo­
ríthassa, azonban sem lőkészsége, sem lövésé­
nek hatása hadseregi fegyvernek nem teszi al­
kalmassá.
Ez a Browning-minta az, mely az önmű­
ködő pisztolyt széles körökben megkedveltette, 
s annyi másnak mintául szolgált.
Főbb számadatok:
a) Ä pisztolyról:
© b e .................. ....  7 65 mm.
hossza . . . . . . .  163.— „
s ú l y a ...........................  626.— „
b) Я töltényről:
h o ssza .................................25.— mm.
s ú l y a ...........................  7.70 grm.
lő p o rtö lté s ..................  0 20 „
e) Я lövedékről :
h o ssz a ...........................  1.53 mm.
s ú l y a ...........................  4.60 grm.
Япуада: ólom nikkelezett sárgarézzel 
burkolva.
Я tárban foglalt töltények száma... 8. 
Я lövésről :
Vjo =  288 m.
E10 =  19 mkg.
Szerkezete, működése, töltési módja stb. az 
1910. évi Browningéval teljesen azonos. Kétféle 
biztositéka van. Ezt a mintát a gyár inkább 
azért, hogy valami új a t ,  ú j d o n s á g o t  hoz­
hasson, vetette a piacra, semmint szükséglet-
A Browning-pisztoly.
(6*35 m m -e s )  И.
10. sz. ábra.
nek engedve — a többiről a reklám gondos­
kodott. Maga a prospektus is már a címlapon 
emeli ki, mint különös előnyt, a kis terjedelmet, 
tenyérben ábrázolva a pisztolyt. (10. sz. ábra). 
Mindennek van határa. Végletekig sem öböt, 
sem súlyt, sem terjedelmet kisebbíteni nem lehet, 
mert akkor a pisztoly annak a célnak, melyre
készült, hogy m e g b í z h a t ó  z s e b f e g y v e r  
legyen, meg nem felelhet és semmi egyéb, mint 
k ö z v e s z é l y e s  j á t é k s z e r .
Fontosabb számadatok:
a) a pisztolyról:
'
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Hossza ... .................. ____ 114 mm
Magasság ... ... ... ... ____ 76 „
Vastagsága ... ... ... ____ 23-5 „
Súlya üres tárral ... ... ____ 350 gm
Töltött tárral ... ... ... ... ... 381-59 gm
a töltényről:
Hossza .................. ... ........23 mm
Súlya .............  ... ... ... ... 526 gm
Lőporadagolása .................. 0-06 „
c) a lövedékről:
Súlya ...................................320 gm
Änyaga: ólom, nikkelezett sárgarézzel bur­
kolva.
d) a lövésről:
Vo =  200 m
Я tárban foglalt töltények száma: 6. 
Atütőképessége : fenyőfában 10 m-re 60 mm
A Browning-pisztoly.
(1903. évi minta) II.
Ennek a mintának a szerkezeti elve és külső 
alakja az 1910. évi mintáéval azonos s a kü- 
lömbség csak a 9 mm-es öb, nagyobb súly, 
felül fekvő cső, s szalagrugóval működtetett 
lakat, mely két utóbb említett dolog a 9. sz. 
és 11. sz. ábrák futólagos összehasonlításából
is azonnal kitűnik. Д szerkezet működése úgy 
töltésnél, mint lövésnél, azonos az 1900. évi min­
táéval. Az 1903. évi miintának két biztosítéka 
van, egy tolókás és egy önműködő. Az önmű­
ködő biztosíték (11. sz. ábra) a Smith & Wes­
son revolverekéhez (12. sz. ábra) hasonlóan van 
elhelyezve, s szintén a belső kakasra működik; 
az X tengelyen forog, s a felső vége az n, 
biztositó kampóban végződik. Ugyanilyen bizto­
sitó kampó van az elcsettentő csapon is (s4). Ha
Schneider: Önműködő kézi lőfegyver. 3
11. sz. ábra.
A 9 mm-es Browning pisztoly 
átmetszete; töltve, az elcsattantó 
szerkezet feszítve.
_—
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a kakas feszítve van, a g ütőrugó g3 alsó 
vége az önműködő biztosítékot kifelé nyomja és 
s4 és ni kampók egymásba kapaszkodnak. Ez­
által biztosítva a pisztoly el nem süthető, s csak 
az agyat átmarkoló kéz szorítása nyomja az ön­
működő biztosíték emeltyűjét az agyba s teszi 
az elcsettentő csapot szabaddá. Mindkét biz­
tosíték csakis akkor működik, ha a belső ka­
kas fel van huzva, tehát emigy kívülről is köny- 
nyen látható, hogy a pisztoly minő állapotban
12. sz. ábra.
A. az önműködő biztosíték emeltyűje; B. az önműködő biz­
tosíték záró emeltyűje rugóval; C. a kakas ; Q. az ütőrugó; 
D. a ravasz.
van; ha a kakas nincs megfeszítve, mindkét bizto­
síték mozdulatlan marad, mig feszitett állapota 
esetén az önműködő biztosíték a markolatból 
kiáll s a tolókás biztosíték felfelé tolható.
Яг 1903. évi mintájú Browning pisztolyt a 
svédek a régebbi minta ismertetésénél részben 
említett kipróbálásnak ugyancsak alávetették, s mi­
vel valamennyi kipróbált ismétlőpisztoly közül 
hadicélra akkor a leginkább megfelelőnek találták, 
elfogadták. Ä kipróbálásnál ismétlési zavar, a 
2000 töltény kilövésénél, a töltény keresztbe
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fordulása folytán csakis négyszer fordult elő, más 
működési zavar vagy hiba egyáltalán nem.
Miután a kipróbálás folyamán mindenik pisz­
tolyon akadt kifogásolni való, végül a Parabellum 
és a Browning között kellett választani. Lőkész- 
sége mindkét pisztolynak a svéd és orosz revol­
verével — melyeket e tekintetben alapul vettek — 
m a j d n e m  e g y e n r a n g ú ? ! ,  egymással hason­
lítva, egyforma; a P a r a b e l l u m  t a l á l ó k é ­
p e s s é g e  v a l a m i v e l  j obb ,  de szerkezeti 
működése a Browningénál kevésbbé jó. H Brow­
ning alakja a Parabelluménál szintén jobb, s a 
kényelmes hordhatástól eltekintve, a vadászfegy­
ver sínjéhez hasonló felülete éjjel a célzást meg­
könnyíti.
Megkívánták a következő változtatást, illetve 
javítást :
miután az önműködő biztosíték és tölténykivető 
csapja a kipróbálás alatt többször kicsúszott, ez 
lehetetlenné tétessék;
az agy élei lekerekittessenek, hogy a lövő 
ezét ne sértsék, s az agy lapjai (kaucsuk) ellent 
állóbb anyagból készüljenek;
a lövedék csúcsa az orosz revolverlövedékhez 
hasonlóan lapos legyen, hogy előnyösebb defor- 
málása a testben biztosítva lássék; még pedig 
azért, mert e m b e r  e m b e r  e l l e n i  k ü z d e ­
l e m b e n  a l ö v e d é k n e k  az  e l l e n f e l e t  
a z o n n a l  le ke l l  t e r í t h e t n i e .
Külföldi versenyeken ezt a pisztolyt ^szívesen 
használják t. i. az illető programmszám keretein 
belől.
Mint zsebfegyver, súlyánál és terjedelménél 
fogva nem ajánlható annak, aki lehetőleg észre­
vétlenül óhajt pisztolyt hordani magánál.
3*
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Fontosabb számadatok
a) a pisztolyról:
Obe................ -.............. .. ... 9 mm
Hossza.................................   205 „
Magasság... ......................   116 „
Súlya (üres tárral) .............  930 gm
Súlya (töltött tárral)... .........  1009 „
b) a töltényről:
Hossza ..............................27-83 mm
Súlya ... ..............................111 3 gm
Lőporadagolás ..............    034 „
c) a lövedékről:
Hossza ............................. 13 2 mm
Súlya........................ .. .......  7-15 gm
Anyaga : ólom, nikkelezett acéllal bur­
kolva.
A tárban foglalt töltények száma : 7. 
d) a lövésről :
V 10 =  340 m 
E 10 =  43-92 mkg
A Steyr-pisztolyok. II.
W. Pieper találmánya, melyet a steyri fegyver­
gyár két öbben 7'65 mm és 6‘35 mm — a Brow­
ning töltényekre gyárt (13 sz. ábra). Szerkezeti
13. sz. ábra.
A 7 65 mm.-es és 6'35 mm.-es Browning-töltény.
Ive, a szerkezet működése, a tár elhelyezése, 
töltése stb. stb. mind a Browningéhoz hasonló. — 
Я závárzat a gáznyomáshoz mérten könnyű s 
ennélfogva a gáznyomáskölcsönözte mozgási ener­
giájának absorbeálása nagyrészben a zárrugóra há­
rul. Töltényhuzó nincsen, ennek munkáját a feltaláló 
a hátratoluló gázokra bizta és nem hiába, mert 
ugyancsak kiröpiti a hüvelyt! Mindkét öbü 
pisztoly különös előnyeként van kiemelve a le­
hajtható cső (14 sz. ábra). Я ház baloldalán elhe­
lyezett emeltyűre gyakorolt nyomásra rugónyomás 
folytán a cső felpattan. Állítólagos előnyök: 
könnyen tisztítható, s egyes töltésre használható, 
anélkül, hogy a zárvárzatot nyitani kellene.
Nézetem szerint a reteszhez szolgáló emeltyű 
elhelyezése olyan, hogy zsebben könnyen eltolód­
hat — a lövész, hirtelen kapva elő a pisztolyt,' ezt 
észre nem veszi, s beállhat a katasztrófa; a hüvely 
az arcába repül, nem is szólva a szemet vészé-
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lyeztető gáztolulásról. H retesz maga sem olyan, 
hogy hosszú tartósságot biztosíthatna.
14. sz. ábra.
A Steyr pisztoly a) átmetszetben, csukva, töltve és az elcsat­
tand  szerkezet feszítve; b) a cső tisztításhoz lehajtva.
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Főbb számadatok
a) a pisztolyról :
7-65 mm (
Hossza.............................  154 mm
Magassága .............. 110 „
Vastagsága .............. 25.5 „
Súlya üres tárral ........  630 gm
Súlya töltött tárral ... ... 690 „
b) a töltényről:
Lásd Browning.
c) a lövedékről:
Lásd Browning.
d] a lövésről:
Lásd Browning.
Ä tárban foglalt töltények száma
635 mm öbben 
126 mm 
86 „ 
21-5 „
350 gm 
380 „
— —---------------- — ттшгщ
A Dreyse-pisztoly.
(7’63 mm.-es) II.
15. sz. ábra.
Д lövésnél fejlődő gázok nyomása a löveggel 
együtt a závárzatot indítja és nyitja. Д zártest (9) 
aránylag nehéz s igy a gáznyomásadta mozgási 
energiát a saját súlya fékezi le elsősorban s csak 
csekély részben a rugóhüvelyben (16) elhelyezett 
zárrugó (17). Amint a zártest (9) indul, a töltény- 
húzó (15) a hüvelyt is vele huzza, mely a kivető-
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hoz (7) ütődve s ezáltal negyedfordulatot kapva, a 
jobboldali nyíláson kirepül. Я zártestet a hátra- 
mozgása által összeszoritott, megfeszített zárrugó 
tolja ismét előre. Hz ütőrud (12) szárnyával az 
elcsettentő csapban (21) fennakadván, eme útjában 
nem követheti, s az ütőrugó megfeszül, a p i s z ­
t o l y  e l s ü t é s r e  kész .  Hzáltal, hogy az ütő­
rud fennakad, a gyuszege nem akadályozhatja, 
hogy a tár legfelső tölténye a zártest elé emeb 
kedhessen, mely előrehaladtában a csőbe tolja.
Я ravaszra (18) gyakorolt nyomásra az elcset­
tentő csap sülyed, az ütőrud szárnya elveszti tar­
tását s az ütőrugótól hatjva a töltényhez ér, me­
lyet elsüt, s amelynek gáznyomása a závárza­
tot a fentebb ismertetett módon működteti. Rz 
elcsettentő rúd (20) elsütés után, az elcsettentő 
csap (21) nyugvójából felfelé emelkedik, s kizárttá 
teszi a különben okvetlenül bekövetkező utándup- 
lázást, illetőleg azt, hogy a lövő akarata nélkül, a 
ravaszra gyakorolt, egyetlen nyomásra a tár vala­
mennyi tölténye egymásután elsüljön. Csakis a ravasz 
teljes előrebocsátása után süthető el ismét a 
pisztoly.
Hz ütőrudnak a pisztolyból kiálló vége jelzi, 
hogy meg van-e feszítve a lakat.
Я biztosíték nem önműködő; az elcsettentő 
csapra (21) hat. Я tölténytár kivehető és kicse­
rélhető ; tartalmazza az adogatót (32) és adogató­
rugót (33) s hét töltény felvételére szolgál. Я tárt 
a pisztoly alkatrészét képező emeltyű (34) tartja a 
házában; a tár olyan, hogy hamisan nem tol­
ható be.
Hmint a leírásból látni, a szerkezetnek és mű­
ködtetésének mintául a Browning szolgált, csak a 
kivitel különböző, anélkül, hogy előnyöket bizto­
sítana.
a )
Főbb számadatok : 
a pisztolyról:
Hossza ................................... 160 mm
Magassága................................116 „
Vastagsága ........................  20 „
súlya (üres tárral)..................  650 gm
súlya (töltött tárral .............  704 „
a töltényekről: 
lásd Browning, 
a lövedékről: 
lásd Browning, 
a lövésről.
Vo =  290 mse.
Eo =  20 6 mkg.
A Dreyse-pisztoly.
(Hadseregi minta 9 mm-es). II.
16. sz. ábra.
Oldalnézet balról; a felsőrész átmetszetben.
Szerkezete az előbbeniével alapjában véve azo­
nos. Ä nagyöbű töltény magasabb gáznyomására 
való tekintettel erősebb zárrugó van alkal­
mazva, hogy alkatrészek ütődése lehetőleg elke- 
rültessék, s a závárzat tartóssága és jó működte­
tése ne veszélyeztessék. Rz erős zárrugó a töltést 
nehezítené meg s éppen ezért a pisztoly bérén-
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dezése olyan, hogy töltésnél a zárrugó ki lesz 
kapcsolva.
17. sz. ábra.
A hadseregi Dreyse-pisztoly.
A tár a pisztolyban van, a kikapcsoló emeltyű felemelve s a 
závárzat hátra huzva, mint az első töltény csöbeviteléhez 
szükséges.
Л závárzat következőképpen lesz a töltésnél 
kezelve:
Ä töltött tár a pisztoly 
megfelelő házába to­
landó; a jobb kéz H 
kikapcsoló emeltyűt h 
2 rovátkolt részén fog­
va felemeli (18. sz. 
ábra) s a vele kap­
csolt G zártestet telje­
sen hátrahúzza (19. 
sz. ábra.) azután azon­
nal előtolja s lenyomja 
a H emeltyűt (20. sz. 
18. sz. ábra. ábra.)
E g y e s  t ö l t é s h e z  ugyanazon módon kell 
a kikapcsoló emeltyűt emelni, de mielőtt a zártes-
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tét előretolnók, a kilőtt hüvely kivethetésére szol­
gáló nyíláson át egy töltény lesz a csőbe helyezve; 
a závárzatnak további kezelése a felismer­
tetett módon történik.
19. ez. ábra. 20, sz. ábra-
A feltaláló szerint csekély gyakorlattal mindez 
könnyen (?) végezhető.
A tárban foglalt utolsó töltény kilövése után a 
závárzat nyitva marad s uj tár betolása után 
azonal lőkész. Megjegyzendő, hogy a. tár kivétele 
előtt J biztositó tolókát hátra kell fordítani, mire 
a tárt tartó emeltyűre gyakorolt egyszerű nyo- 
másra vethető ez ki s cserélhető fel töltöttel. Ä 
*  závárzat eme művelet alatt nyitva marad s tolóka 
egyszerű előreforditására ismét lőkész a pisztoly.
A zártest hátrahuzásánál az ütőrud orra az 1. 
az elcsettentő csap О mögé kerül s az ütőrugó (W) 
megfeszül, hogy mire a kikapcsoló emeltyű be­
csappan, a pisztoly lőkész.
Az ütőrud kiálló vég a lőkészséget érezhetően 
és láthatón mutatja.
A tolókás biztosíték az elcsettentő csapra О hat.
Az önműködő biztosíték kizárttá teszi a pisztoly 
elsüthetését mindaddig, mig a kikapcsolás meg 
nem történt. Körülményes kezelése és súlya ma-
gán ember céljaira alkalmatlanná teszi. Erős 
töltése s nehéz lövege jó lőhatást enged remélni:
Főbb számadatok:
a) a pisztolyról:
Hossza .............................  210 mm.
Magasság ........... .. — ... 130
Súlya (üres tárral)............  1000 gm
Súlya (töltött tárral ........ 1075 „
b) a töltényről:
Hossza .............................  29 mm.
Súlya....................     12-5 gm
Lőporadagolása .............. 037 „
c) a lövedékről:
Д lövedék súlya ................  8 gm
Д lövedék anyaga: keményólom, nikkel bu­
rokkal.
Д lövedék alakja : csúcsíves vagy lapított csúcs. 
R tárban foglalt töltények száma 
a) a lövésről:
Vo =  330 mse.
Eo =  46 mkg.
A Mauser-pisztoly.
(6-35 mm-es) II.
A lövésnél fejlődő gázok nyomása a lövedék 
indításával egyedejüleg a závárzatot is hátralöki, 
mely ezáltal az a és b részekhez támaszkodó zár- 
rugót összenyomja, f e s z í t i  (21 sz. ábra). R závár-
21. sz ábra.
zathoz erősített töltényhuzó magával rántja a ki­
lőtt hüvelyt s a závárzat jobboldali nyílásán kiveti. 
Midőn a závárzat hátra szaladása megszűnt, a ki­
táguló zárrugó tolja előre. Ä tárból a legfelső 
töltényt a závárzat maga előtt tolja a csőbe.
Szárnyával a c ütőrud a d elcsettentő csapban 
fennakadván az előreszaladó zártestet nem tudja 
követni s ezáltal az ütőrugó megfeszül. A pisztoly 
töltve és feszítve van, lövésre kész. A leirt folya­
mat lövésről lövésre ismétlődik.
Biztosítani a pisztolyt úgy töltött és töltetlen, 
mint feszitett állapotban a ravaszvédő kengyel 
mögött levő e emeltyű rovátkolt fejére gyako-
22. sz. ábra.
rolt nyomással lehet, miáltal a biztosíték a 
ravaszra és a závárzatra egyidejűleg hat. Most 
sem a závárzatot hátrahuzni és ezáltal a lakatot 
feszíteni vagy a töltetlen pisztolyt tölteni, sem a 
ravaszra gyakorolt nyomással a pisztolyt elsütni 
nem lehet (22 sz. ábra.)
Az i biztosíték zárrugó h fejére gyakorolt nyo­
másra a k rugó a biztosítékot eredeti helyzetébe 
tolja
A tár tartalmazza az adogatót és adogató rugót, 
s kilencz töltény felvételére szolgál. Tiz tölténnyel 
is lehet a pisztolyt tölteni, mihez a 9 tölténynyel
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töltött tár a pisztolyba helyezendő s a závárzatot 
hátra kell huzni s ismét előre szaladni hagyni. 
Most a tárt ismét ki kell szedni s a hiányzó töl­
tényt pótolni. így a tárt ismét betolva, a pisztoly 
10 lövésre van töltve.
Я Mauser pisztoly teljesen a Browning szerke­
zeti elve szerint épült; a zártest súlya, tekintetbe 
véve a kis öböt s a gyenge töltést, a závárzat idő 
elő előtti nyílását megakadályozza. Я lőkészsége 
nagy, de a kis öbre való tekintettel, mint igazán 
megbízható önvédelmi fegyver mégsem ajánlható.
Főbb számadatok
a) a pisztolyról:
Hossza ..................................  135 mm
Magassága ........................  100 „
Vastagsága ...........    25 „
Súlya üres tárral .............  425 gm
„ töltött „ ....................  470 „
b) a töltésről:
Lásd Browing
c) a lövésről:
Lásd Browning
d) a lövésről :
Vo =  228 mse 
Eo =  ?
Schneider: Önműködő kéziJőtegyverek. 4
A „Bayard“ zsebpisztolyok.
(6’35 mm-es, 7'65 mm-es és 9 mm-es) II.
Д 23. sz. ábra is mutatja, hogy mindkét »Ba­
y ard «  zsebpisztoly nagyobb öbe dacára is majd­
nem oly kicsiny és könnyű, mint az annyira aján-
23. sz. ábra.
lőtt és ok nélkül kedvelt 6.35 mm-es zsebpiszto­
lyok, melyek önvédelemre már csak kis öbük 
miatt sem felelhetnek meg, mint azt a »Ma r ok-  
l ő f e g y v e r  öbe« fejezetben bővebben is ki-
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fejtettem. Ä nagy öb, különösen a 9 mm-esé, kellő 
s t o p p i n g  p o w e r t  garantál, amely önvédelmi, 
tehát közvetlen közeli használatra szánt maroklő­
fegyvernél minél nagyobb mértékben kívánatos.
Ä »Bayard« zsebpisztolyok csöve mozdulatlanul 
áll s a závárzatot rugónyomás szoritja a csőhöz. 
A lövésnél fejlődő gázok nyomása a závárzatot a 
löveggel együtt indítja.
»Az ö n m ű k ö d ő k «  fejezetben van kifejtve, 
hogy a z á v á r z a t  m o z g á s i  e n e r g i á j á ­
n a k  l e f é k e z é s é b e n  a z á v á r z a t  s ú ­
l y á n a k  j u t  a f ő s z e r e p  s csak másodsor­
ban a zárrugó ellentállásának. Ez t a p a s z t a ­
l a t i  t ény .  A kis zsebpisztolyok terjedelmének 
szükségképpeni következménye, hogy a závárzat 
nem lehet oly súlyos, mint a gáznyomás szüksé­
gen. A 11. csoporthoz tartozó pisztolyoknak már 
magában véve is közös hátrányuk, hogy a 
mozgó részek hátraszaladását megszüntető részek 
a heves és lövésről lövésre ismétlődő ütközések 
folytán erős rongálásnak vannak kitéve. M i n é l  
k ö n n y e b b  a z á v á r z a t ,  a n n á l  k ö n y -  
n y e b b e n  e n g e d  a g á z o k  n y o m á s  á- 
* n a k  é s a n n á l g y o r s a b b a n i n d u l  h á t r a  
s a n n á l  k e v e s e b b  a z  ü t k ö z é s  az 
l l e t ő  a l k a t r é s z e k  k ö z ö t t .  Az ütkö­
zéssel kapcsolatos rongálódás a pisztoly tartós 
használhatóságát kétségessé teszi. A B a y a r d  
z s e b p i s z t o l y o k  ezt a hátrányt egy k ü l ö n  
ü t k ö z ő  s z e r k e z e t t e l  iparkodnak elhárí­
tani. (5. sz. ábra.)
A zárrugó mögött, a fogantyurésszel egy da­
rabból készült külön házban egy i g e n  e r ő s  
ütközőrugó van elhelyezve, mely önkénytelenül is 
a vasúti járművek ütközőjére (Puffer) emlékeztet. 
Az ütközőrugót csak nagy erőfeszítéssel lehet össze-
4*
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szorítani, mig a zárrugó ellentállása a többi 
pisztolyéval megegyezik, tehát nem  n e h e z e b b  
a z á v á r z a t o t  k é z z e l  n y i t a n i .
Csak midőn a zártest és a zárrugó ellentállása 
előbbi mozgási energiáját már bizonyos mértékben 
absorbeálta, ér a zárrugó vezetőrudja az ütköző­
rugó rudjához, s mos t  k ö v e t k e z i k  be az 
ü t k ö z é s e k e t  t e l j e s e n  k i z á r ó ,  v é g l e ­
g e s  l e f é k e z é s .
Ä szán, illetőleg závárzat vezetése nem a cső, 
hanem az ütközőrugó hüvelyén történik, ami ki­
zárttá teszi, hogy a cső esetleges kidudorodása 
folytán a závárzat ne működhessen.
R töltényhuzó erős s alkalmazása nagyon is 
helyes; különös egy némely feltaláló indokolása, 
hogy az ilyfajta pisztolyokon töltényhuzó felesle­
ges, mert a gáznyomás amúgy is kilöki a hüvelyt. 
De mi történik, ha a töltény nem sül (Ä Steyr-pisz- 
toly) el? Mi huzza ki akkor a töltényt a csőből, ha a 
töltényhuzó nincsen?
Д biztosíték a ravaszra és elcsattantó szerke­
zetre hat, s beállítva a biztosítékot is, kivehetjük a 
töltényt a csőből; különben épen olyan, mint a 
Browning-é és a Steyer-é.
Д tár kivehető; tartalmazza az adogatót és ado­
gatórugót s 5 töltény felvételére szolgál. Ä Brow­
ning pisztoly tára szintén használható a Bayard 
pisztolyhoz, csak a tártartó vájatát kell előzőleg 
változtatni.
Д Bayard pisztolyokat az Ä n c i e n s  é t а Ы i s­
se m e n t s P i e p e r  H e r s t a l b a n  készíti.
Dacára a rövidebb csőnek a 7'65 mm-es Bayard 
pisztoly lövedékének kezdő sebessége az 1900 évi, 
ugyanezt a töltényt lövő Browningénál csak ke­
véssel csekélyebb. (Bayard Vo =  255 mse., Brow­
ning Vo =  270 mse.).
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Főbb számadatok a pisztolyról stb.
Öbe 765 mrn-es
Hossza ...................................120 mm
Magassága...............................  85 „
Vastagsága...............................  24 „
Súlya üres tárral..................   0450 kg.
Súlya töltött tárral ................  0-486 „
A lövedék átlagos kezdő sebessége Vo =  255 mse 
A töltényre, lövegre stb. vonatkozó többi szám­
adat: lásd Browning.
A Bayard-pisztolyok védjegye
Az 1908 évi mintájú Bayard pisztoly.
(9 mm-es, 1908 óta a spanyol, 1910 óta a dán 
hadseregbe bevezetve. I.)
Ez a Bayard minta a Bergmann-féle, a gyár 
által tökéletesített „Mars“ pisztoly, mely azért j  
kapta a „Bayard“ védjegyet, mert egy „Mars“ 
megnevezésű angol önműködő pisztoly is van.
Ennek a Bayard pisztolynak (24. sz. ábra) me­
reven reteszelt, karakterisztikus és egészen külön­
leges massiv tömbzávárzata van, mely erős töl­
tények alkalmazásához is alkalmas.
Ä lövés visszalökésén hatása alatt a csővel (a) 
mereven reteszelt závárzat (b) egyszerre indul és 
a reteszelés mindaddig megvan, mig a hátsó,
4  - Ü . .
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ferde része a ház hosszú részének megfelelőre ala­
kított felületéhez nem ér. A zártömb most sülyed 
s a reteszelés ill. cső és závárzat közötti össze­
függés megszűnik, s a závárzat egyedül folytatja 
útját; a hozzáerősitett töltényhuzó. magával ra­
gadja a kilőtt hüvelyt, az a kivetőhöz ütődik és 
kirepül; a závárzat feszíti a kakast (c) s hátra 
mozgása megszűnvén; a zárrugó előre tolja, mely
A 9 mm.-es hadseregi Bayard pisztolyok szalagtára töltve.
útjában a tár legfelső töltényét, mely eléje emel­
kedett, a csőbe tolja. A závárzat a csőhöz ütődik, 
előre tolja s az elreteszelés megtörtént. A pisztoly 
töltve van és elsütésre kész. A ravasz (c) meg­
nyomására a rúd (d) kiugrik a kakas nyugvójából, 
kakas a az ütőrudhoz (i) csapódik s a töltény (k) elsül. 
A lövésnél előálló visszalökés a fent ismertetett 
módon működteti a szerkezetet mindaddig, mig a 
tárban levő utolsó töltény ki nincs lőve; ekkor az 
adogatón levő borda a závárzat elé emelkedik s 
nyitva tartja, miáltal jelzi, hogy újra kell tölteni 
A lakat a lehető legegyszerűbb s a kakas oly 
könnyen bocsátható le és feszíthető ismét, mint a
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revolveré. Д kakas lebocsáthatása magábanvéve 
biztosíték.
A Bayard pisztoly töltése szalagtárral; a töltényeket egyszerűen 
a pisztolyba szorítják, a tár kint marad,
25. sz. ábra.
Egy gomb megnyomására a tár a 27. sz ábrán látható módon 
alóiról kivehető a szekrényből.
26. sz. ábra.
Külön tolókás biztosíték is van, mellyel ugg 
feszitett, mint lebocsátott kakassal lehet biztosítani.
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Ä tölténytár a ravasz előtt van elhelyezve s 
tartalmazza az adogatót és adogatórugót. Ä tár
27. sz. ábra.
A töltényeket egyenként a tárba töltjük.
28. sz. ábra. »
felülről, szalagtárral (25 sz. ábra), tehát egyszerűen 
beléje szoritva a töltényeket, tölthető és k ü l ö n  
a t á r t  k i v é v e  is (26—28) számú ábrák).
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Főbb számadatok a pisztolyról, töltényről stb.
Hossza........... . . ........  ... ... 250 mm.
Magassága ... .....................  155
Vastagsága ........ . . . ' ..........  32 „
Csőhossza.........................     102
Súlya üres tárral ................   1000 g
©be........................................  9 mm.
Ä töltény hossza....................  33-5
„ „ súlya ....... .......... , 1285 g
Ä lövedék „ ................... 8'3 g
Д lőporadagolás....................  0 45 g
Д lövedék anyaga: keményólom, nikkelezett 
aczélburokkal.
Vo =  360 m 
Eo - 50 mkg.
A Savage-pisztoly.
(7-65 mm-es és 45-ös ölű) И.
A Savage pisztoly (29 sz. ábra) főrészei: a csö­
vet boritó hüvely, mely léczeivel és vájataival alsó 
részén a ház megfelelő léceiben és vájataiban
1. Tártartó, rugóval 2. és tengelylyel 28., — 3. Szán, zárdugaty- 
tyuval 3a. — 4. Ravasz, rugóval 4a. — 5. Elcsettentöcsap. — 6 
Rúd. — 7. Ütórud. — 8. Töltényhuzó. — 9. Kivető. — 10. Fe­
szitő emeltyű. — 11. Ütőrudszög. — 12. Feszitőemeltyü tengely­
csap. — 13. Ütőrugó. — 14. A ravasz csap zárókilincse rugóvá 
29. és sapkával 30. — 15. zárórugó. — 16. Cső. — 17. Czélgömb 
— 18. Rudrugó (ábrán nem látható). — 19. Töltényhuzórugó. — 
20. Irányzék. — 21. Ütörugóágy. — 22. Biztosíték. — 23. Adó- 
gató. — 24. Ház. — Adogatórugó. — 26. Tárhasiték, melyen át 
a töltények száma ellenőrizhető. — 27. Tárfenék.
29. sz. ábra.
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fekszik és a zárdugattyu. Utóbbi a szán hátsó 
végével bajonettszerüen van összekötve és tartal­
mazza a lakatot. Működése a következő: a töl­
tött tár — tiz töltény felvételére szolgál — az 
agyba lesz tolva. ill. a háznak az agyat képező 
nyúlványába s a tártartó (1) tartja benne. Д szán 
hátrahuzása és előrebocsátása feszíti a lakatot s 
a tárból egy töltényt tol a csőbe. Д ravaszt meg­
nyomva, a ravaszszal (4) összefüggő elcsettentő- 
csap (5) a zártolattyuban fekvő rudat (6) kikap­
csolja, s a felszabadult ütőrugó az ütőrudat a 
töltényhez csapja Д lövés gáznyomása hátralöki 
a zárvárzatot; a hozzáerősitett töltényhuzó magá- ^  
val ragadja a kilőtt hüvelyt, a kivetőhöz (9) üti '  
s a hüvely kirepül. Д ház hátsó felén levő ferde 
síknak a feszitő emeltyű (10) alsó karjára gyako­
rolt nyomása folytán az ütőrud feszítve lesz s a 
rúd beugrik a nyugvóba Ä szán ferde síkja egy­
szersmind leszorítja az elcsettentő csapot (5) mi­
közben a kilincs (14) egy vájatba fekszik, miáltal 
m e g s z a k í t j a  az  e 1 c s e 11 e n t ő c s a p s a 
r ú d  k ö z ö t t i  ö s s z e f ü g g é s t .  E n é l k ü l  a 
r a v a s z  e g y s z e r i  m e g h ú z á s á r a  a t á r ­
b a n  l e v ő  v a l a m e n n y i  t ö l t é n y  s o r b a n  
u t á n d u r r o g n a .  ^
Д ravasz elbocsátására az elcsettentőcsap ismét 
a rudhoz fekszik s mivel a závárzat egy uj töl- 
töltényt is vitt a csőbe, a pisztoly lőkész.
Ä gáznyomástól a huzagokba préselt lövegnek 
meg van a törekvése, hogy a f o r d u l a t  né l -  
k ü 1 jusson ki a csőből; a huzagolás folytán a 
lövedék a csövön forditani törekszik, miáltal a cső 
felső szemölcsének a závárzat ferde vájatába kel­
lene feküdnie és a kettőt egymással elreteszelni. Ä 
lövegnek eme munka elvégzésére nincsen ereje
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s igy a Savage pisztoly csakis a II. csoporthoz 
számítható.
Ä biztosíték (tolókás, nem  ö n m ű k ö d ő )  a 
feszitő-emelyüt zárja, miáltal m ég az  e l e j t e t t  
p i s z t o l y  e l s ü l é s é t  is k i z á r t t á  t e sz i .
Ä 7-65 mm-es Browning töltényre lévén beren­
dezve, a Savage pisztoly ballistikai képességei az 
ugyanezen töltényre készült többi önműködő pisz­
tolyéhoz hasonlók. Jól lő és működik, s szerszám 
nélkül szedhető szét. Súlya 550 g. Az amerikai 
hadvezetőség a Savage pisztolylyal is folytatott 
próbákat, melyek eredménye ismeretlen, az azon­
ban, hogy a Savage pisztoly be nem vált, a Colt 
önm. pisztoly elfogadásából látható.
A Schwartzlose-pisztoly. V.
Д reteszeletlen závárzatnak csoportjához tarto­
zik, de avval a lényeges szerkezeti különbséggel, 
hogy mig emezek csöve mozdulatlanul áll s a 
závárzatot rugónyomás szorítja hozzá, a Schwartz- 9' 
lose pisztolynak a závárzata a házzal egy darab­
ból van s a cső szalad előre. Rz eszme nem uj —
Winklar nevéhez fűződik s az 1894 évi mintájú 
Mannlicher pisztoly s a Wesson-féle is ezután 
készült.
Könnyebb megérthetésére szolgáljon a 30 sz. 
ábra.
Д csőköpeny a házzal vagy egy darabból ké­
szült vagy hozzá mereven van erősítve.
Д lövés gáznyomása a töltényt fenekével (T) az 
ütközőlemezhez (F) nyomja, a lövedék pedig a 
csövet magával ragadja előre. Д cső erre mozgá­
sával összeszoritja a (Z) zárrugót; midőn a cső 
vállával a ház lépcsőjéhez ér, megáll.
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Közben a tárból egy töltény felemelkedett; 
erre tolódik a zárrugó eredeti helyzetébe ho­
zott cső.
Teljesen ez a Schwartzlose pisztoly szerkezeti
elve is.
Д töltött tárt — mely a Browningokéval stb. 
megegyező módon lesz töltve — a tártartó (13) 
tartja (31. sz. ábra) a pisztolyban. Töltéshez a csö­
vet rovátkolt részénél megfogva, előre huzni s
visszacsapódni kell hagyni, miáltal a tárból egy 
töltény a fentemlitett módon a csőbe kerül.
Äz agy átmarkolása által az önműködő bizto­
síték — mely kétkarú emelyü s a 17. sz. tengelyen 
mozog — be lesz szorítva. Äz alsó, rövidebb 
karja tolókával (15) függ össze, amelybe az ütő­
rugó (12) alsó vége ér. Я felső kar benyomása 
által az alsó kar a tolókával (15) együtt előre 
lesz huzva s csak ezáltal az ütűrugó teljesen 
feszítve.
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Ä ravasz meghúzására az elcsettentőcsap (20) 
hátra lesz huzva.
Я kakast feszitve tartó elcsettentőrud (5) a cső 
baloldali hosszabbításában fekszik s ez kétkarú 
emeltyű, mely merőleges szögön mozog.
Az elcsettentőcsap eme rúd első karját befelé 
nyomja, mire a hátsó a kakast szabadon bocsátja, 
ez előre csapódik s elsüti a töltényt. Д lövedék előre 
viszi a csövet, ellenben az ütköző-lemezből kiálló 
töltényhuzó fogva tartja a hüvelyt, melyet a 
rúdnak a cső előrefutása által hozzáértetett tolda- 
léka jobbra oldalt kivet.
A cső előrefutását a zárrugó rudja (3) határolja 
azáltal, hogy vállával a ház falához ütödik (34); 
a kitáguló zárrugó tolja a csövet vissza helyze­
tébe, mely a tárból felemelkedett töltényre tolódik 
s kerül eredeti helyzetébe. Я cső leirt mozgása a 
rúddal a kakast is hátraszoritja, feszíti. Я pisztoly 
lövésre kész.
Az önműködő biztosíték a ház baloldalán, köz­
vetlenül a ravasz mögött elhelyezett gomb felfelé 
tolásával s a biztosíték egyidejű benyomásával 
teljesen kikapcsolható, m ű k ö d é s e n  k í v ü l  
h e l y e z h e t ő .  így azonban a tár nem vehető ki.
Я gyár egyszerű tolókás biztosítékkal is készí­
tette a pisztolyt. Miután a gáznyomás közvetlenül 
a házra hat, a rúgás is jobban érezhető mint más 
önműködőknél.
Я ravasz támponttal (Druck- punkt) vagy enél- 
kül is érzékenyre állítva készül.
Я Schwartzlose pisztoly a 7.65 mm-es Browning 
töltényre lévén berendezve, ballistikai képességei 
az ugyanezen töltényt lövő pisztolyokéhoz hason­
lók. Súlya, tár nélkül, 530 gm; hossza 14 cm.
K i f o g á s t a l a n  m i n ő s é g ű  t ö l t é n y e k ­
ke l  a p i s z t o l y  j ó l  s m o n d h a t n i  za-
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v a r o k  n é l k ü l  mű k ö d i k ,  a z o n b a n  
mi n t  k o m o l y  z s e b p i s z t o l y ,  m e l y n e k  
m i n d e n  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  t e l j e s e n  
m e g b í z h a t ó n  k e l l  m ű k ö d n i e ,  n e m  
a j á n l h a t ó .  Gyártását be is szüntették.
Schneider: Önműködő kézilőfegyverek. 5
A Roth-pisztoly.
(8 mm-es, 1907 évi osztr. magy. hadseregi minta.)
Ä lövésnél fejlődő gáznyomás a závárzatot 
hátralöki s feszíti a zárrugót; a závárzattal kap­
csolt cső ugyancsak hátraszalad. Я cső vezető­
szemölcsei (b) a mozdulatlanul álló závárzatfej
ferde vájataiban (c) szaladván, 60°-os jobbrafordu- 
lásra kényszerítik, mely fordulat véget ér, 
midőn a vezető-szemölcsök a gyürümélyedésbe 
(d) érnek (32. és 33. sz. ábra). A cső fordulata foly­
tán a zárszemölcsök (a) a závárzat keresztbehaladó 
vájataiból (c) a ferde vájatokba (f) lépnek. Я 
závárzat fej a gyüriivájatokkal a csőnek több for­
dulatot nem adván, a hátra irányuló tovább moz­
gásában feltartatván; megáll. Я nyert lendület 
folytán a závárzat egyedül szalad tovább s elválik 
a csőtől. Eme mozgásával kényszeríti a csövet, 
hogy zárszemölcseivel (a) a závárzat ferde vájatai-
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ban (f) még egy további 30°-os fordulatot tegyen, 
úgy, hogy a cső vezetőszemölcsei (b) a zárfej 
gyürüvájataiban (d) becsavarodnak és utóbbival 
összekapcsolják.
Mihelyt a zárszemölcsök (a) a závárzat vája­
tába (h) léptek, a c ső  nem  f o r d u l  t o v á b b ,  
m e g á l l .
Д závárzathoz erősített töltényhuzó által hátra­
rántott üres hüvely a kivetőhöz csapódva, a ház­
ból f e l f e l é  ki lesz vetve. Д závárzat hátra- 
szaladását a g ütköző síkok szüntetik meg. Д 
zárrugó a závárzat hátraszaladása folytán feszítve 
lett s most a nyomás megszűnvén, kitágul és ere­
deti helyzetébe tolja a závárzatot, mely egyszers­
mind egy töltényt is visz a tárból a csőbe. Д 
závárzat a csőhöz érve a közte és a závárzat fej 
közötti kapcsolást megszünteti s maga kapcsoló­
dik ill. reteszelődik vele. Д závárzatot előremozgá- 
sában az ütőszeg nem követheti, mert szárnya a 
feszitőorrban fennakad, miáltal a p i s z t o l y  l a­
k a t j a  e l ő f e s z í t e t t  á l l a p o t b a  k e r ü l ,  
azonban c s a k i s  a r a v a s z  h á t r á n y o m  á- 
s á v a l  f e s z í t h e t ő  t e l j e s e n  és  s ü t h e t ő
34. sz. ábra.
5*
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el, hasonlóan, mint midőn revolverrel a kakas 
felhúzása nélkül, csak a ravaszt nyomva gyors­
tüzelőnk (33. sz. ábra). Előfeszített lakattal a pisz­
toly földre ejtve sem sül el, miért is biztosítéka 
nincsen. Äz ilyenfajta, mindenféle biztosítékot tel­
jesen feleslegessé tevő lakat nagyon ajánlatos 
zsebpisztolyra, mert a lőkészséget állandósítja. 
Hasonló lakatja van a már elavultnak tekinthető 
Roth-Sauer pisztolynak. Sportczélokat szolgáló 
pisztolyra nem alkalmas, mert feszítése bizonyos 
erőkifejtést kíván, miáltal a lőpontosságot be­
folyásolja.
Ä tár a pisztoly alkatrészét képezi s szalagtár 
segélyével egyszerre tiz tölténynyel lesz töltve. Д 
lövés gáznyomása a szerkezetet a fent ismertetett 
módon működteti. Utolsó lövés után az adogató 
bordája a závárzat elé emelkedik s nyitva tartja 
annak jeléül, hogy ú j r a  k e l i  t ö l t e n i .
Д kikapcsoló teszi lehetetlenné, hogy a ravasz 
egyszeri meghúzására több lövés utána durroghasson.
Főbb számadatok :
a) a pisztolyról:
Hossza....................................  243 mm
Magassága ...........................150 „
Vastagsága ..........................  25 „
Súlya ...................................0 99 kg
b) a töltényről:
Hossza ... ..............................29 mm
Súlya ...................................10 4 gm
lőporadagolása .....................0.23 „
1 mm M. 97 lőpor.
c) a lövedékről:
Дпуада: keményólom aczélburokkal; 
Súlya ................................ . 7’5 gm
Д lövedék zsírozva van, s tiz töltény egy 
tárba foglalva (7. sz. ábra.)
ß
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A Colt-pisztoly.
(1911. évi minta az Egyesült államok hadseregi 
pisztolya). L
Az a u t o m a t i c  p i s t o l  c a l i b e r  451. 
m i l i t a r y  m o d e l l  1911. J. M. Browning ta­
lálmánya s a régebbi 38-as és 45-ös Colt piszto­
lyoktól igen sok tekintetben különböző. A cső és
27
35. sz. ábra.
závárzat egymáshoz kapcsolva szalad rövid utón 
hátra.
A lövésnél fejlődött gázok nyomása, (35. sz. ábra) 
amint a löveget indítja, az egymással a Wj és W2 
gyürüszemölcsökkel kapcsolt szánt (3) és csövet is 
hátraiöki. A szán mindvégig vízszintes azaz egye-
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nes irányban vezetve halad, a cső ellenben rövid 
ut után a csap (17) körül fordul és egyszersmind 
sülyed is, miáltal a wA w2 gyürüszemölcsök a vá- 
jataikból kilépnek, a reteszelés megszűnik s a szán,
— melynek hátsó része a závárzatot képezi — a 
nyert energiától hajtva egyedül folytatja útját. A 
szánhoz erősített töltényhuzó (24) a kilőtt hüvelyt 
magával ragadja, az a továbbmozgásnál a kivető­
höz ütődik s a szán jobboldali nyílásán kirepül.
Az u kikapcsolót a szán mindjárt hátraszaladása 
kezdetén lenyomja s ezáltal megszünteti a ravasz 
(11) és a rúd (10) közötti összeköttetést s lebetet- 
enné teszi a ráduplázást, azaz azt, hogy a jf 
ravasz egyszeri megnyomására több lövés sülhes­
sen el egymásután, a lövő akarata nélkül. Ru­
gója a rudat (10) azonnal a kakashoz szorítja s 
orra azonnal a nyugvóba ugrik, mihelyt a hátra­
szaladó szán a kakast kellően feszitette. Miután a 
szán mintegy másfél töltényhossznyi utat tett, a 
házhoz ütődik s a megfeszített zárórugó (21) előre­
tolja, miáltal a tárból eléje emelkedett legfelső 
töltényt egyszersmind a csőbe tolja. Most a szán 
a csőhöz ütődik, tolja és emeli, Wi w2 szemölcs a 
szán vájatába lép s a kapcsoló r e t e s z e l é s ,  » 
ismét megtörtént. Mihelyest ez meg van, a kikap­
csolót (u) a rugója emeli, s a rúd és ravasz kö­
zötti érintkezés ismét lehetséges, az előrebocsátott 
ravaszt a rugója a rúd alsó karja alá támasztja.
Az utolsó töltény kilövése után a závárzat nyitva 
marad, jelezve a tár újratöltésének szükségét. Ha 
a ravaszt (11) megnyomjuk, a rúd (10) kiugrik s a 
kakas támaszát veszítve, az ütőrugótól (9) hajtva 
az ütőrud (22) kiálló végéhez csapódik, ez viszont 
a töltényhez, s a pisztoly elsül.
A szerkezet működése lövésről-lövésre a leirt 
módon történik. Ámbár az ütőrud a závárzatná
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rövidebb, tehát csakis a kakastól nyert lendület­
tel érhet a töltényhez, a kakasnak mégis bizton­
sági nyugvója is van.
Rz önműködő biztosíték az agy átmarkolása és 
elbocsátása által kapcsolódik ki s ugrik ismét be ; 
a ravaszra hat.
36. sz. ábra.
Д tolókás biztosíték (36. sz. ábra) egy csap (14) 
körül mozog s a kakasra (5) és a szánra (3) hat. 
Ez a biztosíték csakis akkor állítható be, ha a 
kakas feszítve van; az utolsó töltény kilö-
37. sz. ábra.
vése után a szán elé ugrik s a závárzatot nyitva 
tartja jeléül, hogy ú j r a  ke l l  t ö l t e n i .  Л csőbe 
külön jön egy töltény, tehát a pisztoly nyolc 
lövésre töltve hordható. Lövészi szempontból Ítélve 
igen előnyös, hogy az agy állása kissé ferde és
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hogy erős kéztámasza van a kakas alatt, ami ki­
zárttá teszi, hogy a pisztolyt markoló kezet a 
závárzat részei sérthessék.
Ä nagyöbű, (37. sz. ábra) a súlyos és erős töl­
téssel lőtt löveg s t o p p i n g  p o w e r e  olyan, 
hogy a legelszántabb ellenfelet is odaveti. Я Colt 
pisztoly jól működik és jól lő.
Főbb számadatok pisztolyról, a töltényről, s 
lövésről :
Hossza ........ 21-6 cm
Súlya ........ ..  . 1110 gm
Д cső hossza 12-7 cm
Ä cső öbe 11‘5
Ä lövedék súlya ___ ___ _ 149 gm
Vo = 250 mse
Eo =- 46-5 mkg
4
A Parabellum-pisztoly.
(7‘65 mm-es és és 9 mm-es) I.
flz első Parabellum pisztoly 1900-ban került a 
piacra s azóta kiváló jó tulajdonságainál fogva 
úgy sport, mint katonai körökben hódit.
Más rendszerű pisztolyokkal folytatott össze­
hasonlító kísérletek eredményéből kifolyólag ve­
zette be a Parabellumot hadseregi pisztolynak 
Svájc, Hollandia, Németország, Bulgária és Portugál.
Я Parabellum pisztoly Borchard találmánya s 
Luger mérnök tökéletesítette az önműködő biz­
tosítékkal.
Sem a pisztoly csuklós závárzata, sem az ön­
működő biztosíték nem abszolút újdonság, mert 
ilyen egyes vadászfegyvereken már vagy 30 esz­
tendő előtt lett alkalmazva s csakis annyiban 
nyújt újat, hogy nemcsak a ravasz, hanem a cső 
mozgását is korlátozza biztosítás céljából; csukló 
závárzata pedig már a Maxim mitrailleusenek és 
a S a n - F r a n c i s c o  Д r m s C o m p a n  y-fegy- 
verének volt.
Я lövés visszalökése folytán (38. sz, ábra) a pisz­
toly mozgó részei (cső a villaházzal — l/II. — závár­
zat, csukló — 6. — és kapcsoló lánc — 4/1. —) a 
forgantyurészvezető vájolatában hátraszaladnak, 
mig a végtámszeg a csővet megállítja. Я závárzat 
támaszaként szolgáló csukló eme mozgás kezdetén
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kinyúlva marad és ennélfogva csukva; csak a 
görbületben kényszermozgással vezetett szárak
38. sz. ábra.
(3. és 4.) által kényszerítve nyílik. Mialatt a závár­
zat tovább szalad hátra, az üres hüvely ki lesz
vetve (39. sz. ábra); az ütőszeget (12) a kampós 
feszitőorr (n) hátrahuzza, s az ütőrugó megfeszül; 
a kapcsoló lánc (4/1.) folytán egyidejűleg a zárórugó
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(11) is feszül s kitágulva a csövet a villaházzal 
együtt ismét előretolja, miközben a tárból eléje 
emelkedett legfelső töltényt a záváizat a csőbe 
tolja. Я pisztoly tüzelésre kész. A töltényhuzó 
ehelyezése olyan, hogy érezhetőn és láthatón 
mutatja, van-e töltény a csőben vagy sem.
Tolókás és önműködő biztosítéka van, mely 
utóbbi azonnal működésbe lép, mihelyt a pisztolyt 
* elbocsátjuk s rögtön kikapcsolódik, mihelyt az 
agyat átmarkoljuk. Я tár az agyban van elhe­
lyezve és könnyen kivehető s cserélhető a ház 
baloldalán levő tártartó gombjára (27) gyakorolt 
nyomással; tartalmazza az adogatót és adogatóru­
gót s 8 töltény felvételére szolgál.
A Parabellum pisztoly 7 65 mm-ben 12 cm. 
9 mm-ben 10 cm és 15 cm hosszú csővel készül, 
Я német haditengerészetben a 9 mm-es Parabel­
lum (hosszú cső) 1904, a szárazföldi hadseregben 
1908 óta van bevezetve (önműködő biztosíték nél­
kül). Különböző országok sportlövészei különösen 
a 7-65 mm-est kedvelik rendkívüli pontos lövéséért. 
Casimir Webernél Zürichben mindkét öbü pisztoly 
25 cm-es csővel és czéllövő pisztoly irányzékkal 
* kapható.
Я kedvező agyforma rendkívül jó fogást ill. kéz­
beli fekvést biztosit; a ravasz tetszés szerint sza­
bályozható ; az ütőrugó ütése a pisztolyt nem ráz- 
kódtatja; mindannyi körülmény, melyek czéllövé- 
szetre a Parabellumot igen alkalmassá teszik. Я 
gyakorlatot nagyon olcsóbbitja, hogy a kilőtt hü­
velyeket újra gyutacsolva, 0 15 g —0 20 g Fasan 
vagy IV. sz. osztr. lőporral s gömbölyű kemény 
ólomgolyóval töltve, 50 m-ig ugyanoly pontosan 
lehet lőni, mint a hadi tölténynyel. Természetszerű­
leg csakis egyes töltésre használva a pisztolyt, le-
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hét ezt tenni, mert a gyönge gáznyomást kifejtő 
tölténynyel a závárzat nem nyílik.
Д svéd hadvezetőség egyik indoka volt, amiért 
a Parabellumot be nem vezették, hogy hideg idő­
ben a lövedékek zsirozása merev és törékeny lesz 
s a zárrugó képtelen a závárzatot teljesen csukni 
s elcsettentéskor a töltény nem sül el.
Főbb számadatok:
a) a pisztolyról:
7-65 mm-es 9 mm-es
Hossza.................... 235 mm 217 mm
Magassága ........  135 „ 135 „
Súlya ................... 935 g 835 g
Й tá ré ................... 55 „ 55 „
b) a töltényről:
Hossza................... 29 8 mm 29 mm
Súlya .....................10-5 g 12-5 g
Lőporadagolása ... 0 35 g 0-35 g
c) a lövedékről:
Súlya ................... 600 g 8Ю0 g
Hnyaga: keményólom nikkelezett aczéllal bur­
kolva.
d) a lövésről:
V 10=  ........  350 mse 310 mse
E 10 =  ........  37-46 mkg 39-18 mkg
Egy perez alatt mintegy 100 lövést lehet tenni.
Újratöltéshez igényelt idő: 5 sec.
A Webley & Scott-pisztolyok II.
Rz eme csoporthoz tartozó többi s túlnyomó- 
lag Browning mintára épült önműködő pisztolyok­
tól a Webley & Scott félék már alakjuk karcsú­
ságával is feltűnően elütnek. W. & S. birminghami 
gyárosok két nagyságban készítik és pedig 6 35 
mm-es (40. sz. ábra) öbben mint határozott zseb-
40. sz. ábra.
pisztolyt s 765 mm-es öbben (40. sz. ábra) az 
1900. évi mintájú Browninghoz hasonló nagyságút, 
mindkét esetben Browning töltényre. Lényegtelen 
szerkezeti különbségtől eltekintve a két pisztoly 
szerkezete teljesen azonos. Я mozdulatlan csőhöz 
a závárzatot a többi, tekercsrugóval működtetett 
pisztolyoktól teljesen eltérőleg, emeltyű segélyével 
kétágú lemezrugó szorítja. Lövéskor a gáznyomás 
által hátramozditott závárzat a kilőtt hüvelyt ma­
gával vonja s ez a ház jobboldali nyílásán vető­
dik ki. Я hátraszaladó závárzat feszíti a kakast s 
midőn a hátramozgási energiájának absorbeáltával 
a felszabaduló kétkarú lemezrugó ismét eredeti 
helyzetébe viszi, a tárból egy töltényt tói a csőbe. 
Ä pisztoly lövésre kész.
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Ä ravasz meghúzására a közte és a rúd kö­
zötti érintkezést közvetítő összekötőrész a rúd 
kiemelése után kiugrik s csakis a ravasz teljes 
előrebocsátására csattan be ismét. Eme berende­
zés gátolja meg, hogy a ravasz egyszeri meg­
nyomására az első után több lövés ne durrog- 
hasson.
Я ház baloldalán levő tolókás biztosíték csakis 
a ravasz és a rúd közötti összefüggést szünteti 
meg, anélkül, hogy kakast vagy ravaszt zárná. 
Miután a kakasnak biztonsági nyugvója nincsen, 
mint a legtöbb önműködő pisztolyt, a Webley &
Scott féléket is veszélyes megtöltve hordani J 
zsebben. Я tár a markolatot képező szek­
rényben van elhelyezve s tartalmazza az adogatót 
az adagatórugot és 8 töltényt foglal magába. Я 
csőbe jön a kilencedik. Я 6'35 mm-es tára 6 töl­
tényre van csak s a hetedig a csőbe jön. Я tár­
tartó a pisztoly alkatrésze s gömbölyű és rovátkolt 
feje az agy végén látszik; megnyomására a tár 
kivehető, flz ugyanazon öblü önműködő pisztolyok­
nál mindkét W. & S. hasonló terjedelem mellett 
könyebb. Ballistikai képességeik a többi, Browning 
töltényt lövő önműködő pisztolyokéihoz hasonlók. 
Amennyire tisztításhoz szükséges könnyen, szer- 1 
szám nélkül szedhetők szét.
Azonos szerkezetű pisztolyokat újabban a gyár 
a 380-as A u t o m a t i c  töltényre s két nagyobb 
mintát a 38-as Colt töltényre is készít, önműködő 
biztosítékkal és belül fekvő kakassal.
Főbb számadatok a pisztolyról:
7-65 mm-es 6'35 mm-es
Hossza.............  160 mm 110 mm
Magassága __ 112 75 „
Vastagsága ... 35 „ 25 „
A Frommer-pisztoly.
(7*65 mm-es)
A Frommer-pisztoly závárzata lényegileg a 
modern záródugattyús katonai ismétlő fegyvereké­
vel azonos, s m i n t  i l y e n  e g y e d ü l i  a v i ­
l á g p i a c o n .
A závárzat a csővel — akárcsak csak az em­
lített rendszerű katonai puskáknál — zárószemöl­
csökkel kapcsolódik, de mig a katonai puskák 
z á r ó f e j é n c s a k  1 —2 z á r ó s z e m ö l c s  van,  
addig a F r o m m e r p i s z t o l y é n h á r o m ,  e g y ­
m á s s a l  120 f o k o s  s z ö g e t  k é p e z ő  zá ró ­
s z e m ö l c s  v a n  elhelyezve (40. sz. ábra). A záró­
szemölcsök a závárzatok megfelelő vájataiban feküd-
41. sz. ábra.
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vén, a závárzat elreteszelése olyan merev, olyan 
tökéletes és olyan biztonságot nyújtó, aminőt a 
jelenleg létező egyéb önműködő pisztolyoknál 
hiába keresnénk.
E helyütt kívánom megjegyezni, hogy éppen 
ezen tökéletes és feltétlenül biztos elreteszelés 
folytán a Frommer-pisztoly az egyedüli önműködő 
zsebfegyver a vilápiacon, melyet hivatalos — 
lövő-próbaállomás — úgy, mint a katonai pisztolyo­
kat — a rendesnél erősebb tölténnyel hitelesít, 
mig a többi önműködő pisztolyokat csupán a 
rendes használati tölténnyel próbálja ki.
Л zárószemölcsök elhelyezése folytán a lőpor 
gázainak nyomása összpontossan (koncentrikusan) 
adódik át a závárzatra s a lövedék indulása a 
egkedvezőbb szög alatt történik. Eme kis mű ter-
42. sz. ábra.
1. Tártartó gomb. — 2. Tár. — 3. Adogató. — 4. Önműködő 
biztosító. — 5. A köpeny mélyedése. — 6. Záró henger. — 
7. Megakasztó emeltyű. — 8. Kakas.
jedelme szűk ahoz, hogy e závárzat reteszelési mód­
jának a lövésre gyakorolt hatásának kitűnő fejtege-
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ésébe és bizonyítgatásába bocsátkozhatnám. Meg 
kell elégednem annak kijelentésével, hogy a zá­
várzat reteszelési módja a lövés pontosságát 
befolyásolja s minél tökéletesebben van az meg­
oldva, minél koncentrikusabban vivődik át a gáz­
nyomás a závárzatra, annál pontosabban lő a jól 
munkált cső, kifogástalan minőségű tölténynyel.
A Frommer-pisztolynál n é m a  lőpor gázainak 
nyomása, hanem a visszalökés tolja hátra, az egy­
mással mereven reteszelt csövet és závárzatot,
43. sz. ábra.
a csöhüvely, b csőhüvely-anya, c köpeny, d töltényvonó, e meg­
akasztó és rugós billentyűpár, f a závárzatok ferde sikja, g  a 
megakasztó ferde sikja, h a megakasztó rugója, f határoló, j  
kakas, к kakasrugó, / elcsattantórud, m tártató, n és о ravasz, 
r huzagok.
együtt és egyszerre, egymáshoz relativ helyzetük 
változása nélkül, miközben a cső- és a záró-rugó 
összeszorul s a kakas felhúzódik.
Eme hátratolt helyzetében a závárzatot a meg­
akasztó és rugós billentyűpár, mely a záróhenger 
Schneider: Önműködő kézilőfegyverek. 6
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vájataiba kapcsolódik rögzíti. Ám m i u t á n  a 
l ö v e d é k  a c s ö v e t  e l h a g y t a  s a  vissza- 
lökés megszűnt, a csőrugó ismét szabadon mű­
ködhet s a csövet eredeti helyzetébe vissza tolja. 
E k k o r  n y í l i k  c s a k  a z á v á r z a t  s a kilőtt 
hüvely a töltényvonó és kivető összeműködése 
folytán kivetődik és pedig előre, jobbra, úgy, hogy 
sem a lövőt, sem a szomszédját nem zavarja.
Midőn a cső eredeti helyzetébe kerül, a vele 
összecsavarolt závárzat-tokon levő ferde felület a 
rugós billentyűt a záróhenger vájatából kiszo­
rítja, miié a z á v á r z a t  f e l s z a b a d u l  s a 
záró rugó hatása alatt előre szökik, s még útjában 
a tárból eléje emelkedett töltényt a csőbe viszi. 
Mikor a závárzat a csőhöz ér, a zárószemölcsök 
a vájatokba lépnek, azokkal összecsavarodnak és 
a m e r e v  r e t e s z e l é s  i s m é t  h e l y r e á l l t .  
Д pisztoly lövésre kész.
Ä tárban foglalt utolsó töltény kilövése után a 
megakasztó emeltyű nyitva tartja a závárzatot s 
j e l z i ,  h o g y  ú j r a  k e l l  t ö l t e n i .
Д tár az adogatót és adogató rugót tartalmazza 
s nyolc töltény felvételére szolgál. Ha üres helyett 
megtöltött tárt teszünk a pisztolyba, a závárzat a 
pisztoly baloldatán lévő gomb lenyomására csukó­
dik s egy töltényt visz a csőbe.
Д Frommer-pisztoly kilencz lövésre is tölthető. 
Д 8 tölténynyel töltött tárból egy töltényt — a závár­
zattal — a csőbe tolunk s azután a tárat kivesszük s 
a kitolt töltényt — mint a 9-iket — pótoljuk a 
tárba.
Ä kakasos elcsattantó szerkezet ugyancsak 
sarkalatos előnye a Frommer-pisztolynak, amit a 
lakatról szóló fejezetben kellőképen kifejtettem. 
Rz ütőszeg a závárzatnál jóval rövidebb és igy 
csakis akkor érhet a csőben levő töltényhez, ha a
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kakas lecsapódik, tehát a kakastól kapott lendület 
révén. Igen nagy előnye tehát a Frommer-pisztoly- 
nak, hogy t ö l t é n y n y e l  a c s ő b e n  s akár 
felhúzott, akár leeresztett kakassal h о r d- 
h a t ó a  z s e b b e n .  Rögtöni lókészsége önvéde­
lemre különösen alkalmassá teszi és terjedelme is 
olyan, hogy a zsebbenhordást megengedi, ha nem 
is mellényzsebben, mint a közveszélyes játékszer-
44. sz. ábra.
A Frommer-pisztoly különleges bőrtáskájában, mely minden 
hátsó nadrágzsebbe illik s a melyben a pisztoly szilárdan rög­
zítve, megmarkolásra és lövésre készen, kényelmesen hordható.
nél nem egyéb 6 35 mm.-es modellek. El nem mu­
laszthatom itt megjegyezni, hogy semmiféle marok- 
lőfegyvert megfelelő táska nélhül a zsebben hordani 
nem ajánlatos, mert piszok juthat a szerkezetbe, mely 
a jó működést kétségessé teszi. Különösen alkalmas a 
pisztolyok hordására egy felül nyitott bőrtok (44.
6*
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sz. ábra) mely akár zsebben, akár felcsatolva 
viselhető és mely a fegyver alkatrészeit, különösen 
a csőtorkolatot és elsütő szerkezetet, por és piszok 
behatolása ellen megvédi.
Rz önműködő biztosíték a Frommer-pisztoly 
kakasát és elcsattantóját mindig köti, ám ha a 
pisztolyt átmarkoljuk, önműködően kapcsolódik ki.
Д pisztoly összes alkatrészeit a legjobb anyag­
ból és a legnagyobb pontosággal a budapesti 
Fegyver- és gépgyár r. t. állítja elő, s kicserélhe- 
hetők úgy, hogy puskaműves igénybevétele nél­
kül egyszerűen bármikor utánmunkálás nélkül 
pótolhatók. 4
Külföldön ma már a lövészversenyeknek állandó 
programmszáma a gyorstüzelés önműködő pisz­
tollyal, vadorzó stb. céltáblára. Ha hazai lövész­
társulataink ezt versenyeiken ugyancsak prog- 
rammra veszik, kiváló szerepe fog jutni nálunk 
erre a célra a Frommer-pisztolynak, nagy lövő­
képessége és lőpontosságánál fogva is.
Д Frommer pisztoly szerkezeti és kiviteli minő­
ségét legjobban vélem jellemezhetni, ha azt mon­
dom, hogy ugyanazt a helyet foglalja el az önmű­
ködők sorában, mit a Smith & Wesson gyártmá­
nyok a revolverek között.
Д Frommer-pisztoly, noha aránylag kis mére­
teinél és csekély súlyánál fogva könnyen zsebben 
hordozható, komoly fegyver, mely a csendőrség, ha­
tárrendőrség, erdészet stb. rendszeresített fegyvere_ 
Természetesen az ilyen rendszeresítést alapos 
bizottsági próbák előzik meg, melyek közül, mint 
igen érdekeset, ama nagy katonai bizottság által 
végzett próbát említem, melynél egy ugyanazon 
pisztolyból lassú és gyors tüzelésben váltakozva 
mintegy 1500 lövést adtak le egyhuzamban.
Д próbák megkezdésekor a pisztoly lövőszaba-
г
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tosságát megmérték és azt a próbát befejezéskor 
megismételték, amikor megállapítást nyert, hogy a 
rendkívül nagy számú lövések dacára, amelyek 
folyamán az átmelegedett csőbe 100—100 lövés 
után-hütés céljából — vizet öntöttek, sem a lövő­
szabatosság, sem az átütőképesség, mely 50 lépésre 
150 mlm fenyőfatömb átjárását mutatta, nem vál­
toztak. Az összes próbák alatt semmi néven neve­
zendő akadály vagy törés nem fordult elő és a 
pisztoly szétszedése alkalmával megállapíttatott, 
hogy kopásnak, vagy elhasználódásnak nyoma sincs.
Mint érdekes pontját e kísérletnek fölemlítjük 
1 még, hogy a bizottság a Frommer-pisztolynak 
alkatrészeit szárazra törülte, vizbe mártotta, az­
után homokkal telehintette, majd a pisztolyt egy 
ládába elzárta és 48 óra hosszat rozsdásította, meg­
jegyezvén, hogy a pisztoly meg volt töltve. Я 48 
óra után a pisztolyt a ládából kivette, hogy meg­
győződjék arról, vájjon a homokos és rozsdás 
pisztoly lövőképes-e és ekkor megállapította, hogy 
a pisztolyban levő összes töltényeket kifogástala­
nul ki lehet lőni. Érdekes módja a próbának volt 
az is, amidőn a felhúzott kakasú megtöltött pisz- 
I  tolyt 4 méter magasságból ismételten leejtették 
kemény talajra és homokba és a pisztoly mind­
azonáltal az összes töltényeket kifogástalanul 
kilőtte.
Nem gondolnám, hogy ezeket a próbákat, va­
lamely más rendszerű, mint a Frommer-pisztoly, 
csak megközelítőleg is kiállotta volna, megjegyez­
vén, hogy amint már előbb említettem, dacára 
ezen példátlanul súlyos kipróbáltatásoknak a 
Frommer-pisztoly semmi néven nevezendő legcse­
kélyebb fennakadást, vagy hibát nem mutatott.
A Frommer-pisztoly leírásában ismertettem annak 
závárzatát és megjegyeztem, hogy a legerősebb
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és legtökéletesebb, mely ma létezik, s hogy semmi 
más pisztolynál föl nem található, csupán a kato­
nai p u s k á n á l ;  ebből önként következik, hogy a 
Frommer-pisztoly szerkezete, természetesen a töl­
tény nagyságának megfelelő méretezése mellett, 
úgy katonai, mint vadászati célra szolgáló önmű­
ködő fegyver készítésére is alkalmas. Biztos va­
gyok benne, hogy a hadseregnek önműködő pus­
kával való fölszerelésében, mely már a közel jövő 
feladata lesz, a magyar Fegyvergyár által készí­
tett Frommer-féle fegyvereknek vezető szerepük 
lesz és pedig úgy mint önműködő gyalogsági 
fegyvereknek, valamint mint karabélyoknak és 
kurtályoknak, de nemkülönben, mint gépfegyve­
reknek is, mert a závárzat tökéletessége és a mű­
ködés föltétien biztonsága folytán a Frommer- 
rendszerű gépfegyvereké a jövő.
R legelső Frommer-féle önműködő vadászfegy­
ver József császári és királyi Főherceg úr Őfensége 
birja és használja nagy vadra. Ez a fegy­
ver a német „S“ patronra van szerkesztve és 
ezen tölténynyel mintegy 900 méter kezdeti sebes­
séget a d ; de épp olyan tökéletességgel lövi az 
expanziós golyót is. Csak legutóbb láttuk egy ké­
pes heti lapunkban* egy a Fenséges Úr által lőtt 
lövőlapnak faksimiléjét, amely 350 lépésre sza­
badkézből tett nagyobb lövéssorozatot mutat és 
rekordnak tekinthető, dicsérvén ő császári és ki­
rályi Fenségének bámulatos tökéletességét eme 
legnemesebb sportban.
Főbb számadatok: 
a) a pisztolyról:
Ö ble....... ......... .................. 7'65 mm
Hossza ........................... . 185 „
Uj Idők 1911. évfolyam.
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Nagysága ......................... 125
Vastagsága........................  22
Súlya ........... -................. 640 g
b) a töltényről:
Súlya........................................  7 g
Lőporadagolás........................ - 0.21 „
c) a lövedékről:
Anyaga: keményólom, nikkelezett acélburokkal.
Hossza ..............................11-85 gm
Súlya ................................... 4.7
d) a lövésről:
V25 =  310 m
s a lövedék 50 lépésnyire még 150 mm vastag fa­
tömböt üt át.
A Steyr-pisztoly.
(1912 évi hadseregi minta; 9 mm-es.)
Ä 9 mm-es Steyr pisztoly závárzata mereven 
reteszelt s a reteszelés módja feltűnően hasonlít 
a Roth pisztolyéhoz (1907 évi hadseregi minta),
45. sz. ábra.
A 9 mm.-es Steyr pisztyly metszetben.
1. Cső. — 2. Ház. — 3. Szán (závárzat). — 4. Zárószemölcs. — 
6, Csavarlécz. — 8. Gyürüperem. — 9. Vájat 8. részére. — 10. 
Adogató. — 11. Ütőrud. — 12. Ütőrudrugó. — 13. Töltényhuzó.
— 16. Összekötőék, — 17. Zárrugó. — 22. Ravasz. — 23 Ra­
vasztengely. — 24. Összekötőrud. — S5. Elcsettentőrud csőrrel 
26. — 27. Nyugvó. — 28 Kakastengely. — 29. Kakas. — 30. és 
32. Ütörugó. — 31. Tárfal. — 33. Kivető. — 34. Kivetőrugó. —
— 35. Markolattal. — 36. Markohtfenék a szijjkengyellel. — 38.
Vájat a kivető részére. — 53. Adogató.
Ä závárzat három főrészből áll : a házból, csőből 
és závárzatból (szán). Ä pisztoly markolatrészében 
van a tár, mely alkatrészét képezi, akárcsak az 
1907 évi Roth pisztolynak.
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Я szán csőfelőli részében van a zárórugó.
A cső alsó részén levő csavaros lécz (16) a 
ház megfelelő vájatában fekszik. Я csavarlécz mö­
gött van a gyürüperem (8), melynek szintén a ház 
egy vájatában van vezetéke s a cső elő- és hátra- 
mozgását korlátozza. Я cső felső részén látható 
két szemölcs csukott závárzatnál, a závárzat gyű­
rűs vájataiba feküdve képezi a cső és závárzat 
közötti reteszelést. Я szán ill. závárzat (3) vezető 
léczekkel lesz a ház vájataiba vezetve. Az 
összekötőék (16) köti össze mindhárom főalkat­
részt. Я töltényhúzó (13) és az ütőrúd (11) a zá­
várzaton van. Я závárzat alakjával élénken emlé­
keztet a Mannlicher-pisztolyra, melyet külömben 
már nem is gyártanak többé. Az ütőrud rövidebb 
a závárzatnál; ennek előnyét a Frommer pisztol­
lyal kapcsolatosan kellőleg kiemeltem.
Я pisztoly töltése a következőképpen történik : 
a jobb kéz átmarkolja az agyat, a bal hátrahuzza 
a závárzatot s ebben a helyzetben, a biztosíték- 
szárny felfelé fordítása által rögzíti. Most a szalag­
tár (8 tölténynyel) a tár nyílása fölé lesz téve, a 
megfelelő vájatokba, s azután a töltények bal 
hüvelykkel a pisztoly tárába szorítva, majd az 
üres tár eltávolitva. Я jobb hüvelykkel a biztosíték 
szárnyát lenyomva, a závárzat előreszalad s egy 
töltényt a tárból a csőbe visz. Я ravasz (22) meg­
húzásával az összekötőrúd (24) is előre lesz huzva 
s ennek toldaléka az elcsettentőrudat (26) is ma­
gával vonja, miáltal a kakas támaszát veszítve, 
lecsapódása által az ütőrudat a töltényhez vágja. 
Ä lövedékre és závárzatra egyformán irányuló 
gáznyomás az előbbinél jóval súlyosabb závárza­
tot csakis akkor képes indítani, midőn a lövedék 
a csövet már majdnem e l h a g y t a .
Dr. Wächter cs. és kir. műszaki tanácsos meg­
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állapítása szerint a závárzat csak akkor tett mé r ­
h e t ő  hátramozgást, midőn a lövedék 0 95 m-re 
van a csőtorkolat előtt. Д cső (1) és závárzat (3) 
zárószemölcsökkel (4) lévén kapcsolva, együtt in­
dul s halad, mig a cső hátramozgását a cső alsó 
részén lévő szemölcs (8) meg nem akasztja. Eme 
mozgásában a csövet a csavarlécz (6) fordulásra 
kényszeríti, mi által a zárószemölcsök kikap­
csolódnak s a závárzat tehetetlenségénél fogva 
most már egyedül szalad tovább hátra, s feszit 
a kakast (29). Д töltényhuzó (13) a kilőtt hüvelyt 
magával ragadja, s mielőtt a závárzat hátrasza- 
ladása teljesen befejeződnék, a kivetőhöz vágja és ß  
a kettő összeműködése felfelé kiveti. Д kivetőt 
(33) a szán mindjárt a hátramozgás kezdetekor 
leszorította és ezáltal az e l c s e t t e n t ő r u d  és az 
ö s s z e k ö t ő r u d  között az összefüggés meg van 
szakítva, úgy hogy a kakas további hátramozgásánál 
az elcsettentőrud a kakas nyugvójába ugorhat, 
így az ráduplázás megbízható módon lesz le­
hetetlenné téve.
Ämint a hátramozgás megszűnt, a zárrugó (17) 
ismét előre viszi a závárzatot, mely a tárból egy 
töltényt visz a csőbe. Ä felszabaduló kivetőt (33) ^
rugója a závárzat vájatába nyomja s a ravasz sza­
badon bocsátásával a közte és az összekötőrud 
(224) közötti összefüggés ismét helyreáll. A pisz­
toly lövésre kész. Rz utolsó töltény kilövése után 
az adogató a závárzat elé ugrik s nyitva tartja 
annak jeléül, hogy újra kell tölteni.
A kakast lebocsátott és feszitett állapotban 
a biztositó emeltyű felfelé fordításával lehet rög­
zíteni, miáltal egyszersmind a závárzat is rög­
zítve lesz.
Д závárzat hátrahúzásakor a tölténytartó 
gombjának lenyomására — a ház baloldalán van —
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a Roth-pisztolyhoz hasonlóan szedhetők ki a 
tárból a töltények.
A mennyire tisztításkor szükséges, a Steyr- 
pisztoly szintén szerszám nélkül szedhető szét. 
Összerakásnál, midőn a závárzatot a házzal össze­
kötjük, különösen figyelni kell, hogy a csőzáró 
szemölcsei jobbra legyenek állítva.
A pisztoly kidolgozása tiszta, gondos s lövés­
kor jól működik.
A próbaidő, forgalombahozatala óta, igen rövid 
hogy különböző körülmények közötti megbízható­
ságáról csak megközelítőleg is ítéletet mond­
hassunk.
Főbb számadatok:
a) A pisztolyról:
Súlya ................... -............  960 g
Egész hossza ........................  205 mm
A cső hossza ............  126 „
Öble.............................    9 „
b) A töltényről:
A lövedék súlya .....................7’5 g
Lőporadagolása ... ............. 0-36 „
A lövedék anyaga: keményólom, aczélburokkal.
A tárban foglalt töltények szám a............... 8*
VI2 =  340 ms.
E12 =  44-3 mkg.
A Browning serétes fegyver.
(12-es és 16-os öblü). I.
Я 46. sz. ábra fegyvert abban a pillanatban 
mutatja, midőn a kakas (46) az ütőszegre (13) csap.
Ä fegyver csöve lövésnél hátraindul, azonban 
csővezető köpenye nincsen.
Ä cső (64) és a závárzat (9) a retesz (10) által 
vannak egymással merev reteszeléssel kapcsolva
46. sz ábra.
A závárzat csukva.
azáltal, hogy ez a csőhosszabbitásba (68) kapcso­
lódik. Я lövés visszalökése az egymással mereven re­
teszelt csövet (64) és závárzatot (9) hátratolja a ház 
hátsó faláig (47. sz. ábra) és ezáltal feszíti a kakast 
s összenyomja a zárrugót (24). Midőn mozgási 
energiájuk annyira felemésztődött, hogy a vissza- 
lökőrugó (61) ismét kitágulhat, annak hatása alatt 
a cső (64) és a závárzat (9) előreszaladni igyek-
г
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szik; azonban az adogató-csukló (35) a závárzatot 
(9) fogva tartja, a retesz (10) lefelé fordul, a rete­
szelés megszűnik s a cső előre szalad; a kilőtt 
hüvely a töltényhuzók (15 és 19) és a kivető (69) 
együttműködése folytán a ház jobb oldali nyílá­
sán lesz kivetve, mihelyt a cső eredeti helyzetébe 
került.
Ezen mozgás tartama alatt az adogatót (34) a 
zárója (32) tartja lent.
A závárzat nyitva.
Amig a závárzat csukva van, a leghátsó töl­
tény a tárból kissé kiáll s a reteszzáróra (21) 
fekszik; ha a cső és a závárzat hátraszaladt, job­
ban kilép, s a töltényütközőhöz (28) támaszkodik. 
Midőn a cső ismét előreszalad, kikapcsolja a töl­
tényütközőt s a tár adogató rugója a (7) a töltényt 
az adogatóra (34) tolja. Ezáltal hátratolja a zárót 
(32), az adogató emelkedik s a töltényt a závárzat 
elé emeli. Az adogató (34) felemelkedése folytán 
az adogatócsukló (3) sülyed s szabadonbocsátja a 
závárzatot, amelyet a reteszrud (11) és a zárrugó 
(24) tol előre, s a závárzat az adogatóról a töltényt 
a csőbe viszi.
Amig a závárzat nyitva van, a reteszt (10) a 
reteszzáró (21) tartja lent, mihelyt azonban a
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závárzat a csőhöz ért, a reteszrud orra (11) ki­
kapcsolja a reteszzárót s a retesz a csőtoldalék 
(68) vájatába kapcsolódik. Д c ső  és a z á v á r ­
z a t  i s m é t  m e r e v e n  v a n  r e t e s z e l v e .
Az utolsó lövés után a závárzat nyitva marad, 
mert az adogató (34) és adogatócsukló (35) nem 
lesznek kikapcsolva. A závárzat a ház jobboldali 
falából kiálló gombra (31) gyakorolt nyomásra 
csukódik.
Töltéskor a závárzatot fogantyurészénél fogva J 
hátrahuzzuk, egy töltényt teszünk a csőbe s azután 
balkézzel a ház jobboldalán kiálló gombra gyako­
rolt nyomással a závárzatot előre csattanni hagy- 
juk. Ezután a fegyvert a tárnyilással felfelé for- * 
ditva egyenként négy töltény lesz a tárba tolva.
Ha a töltényeket ki kell szedni, akkor a tárzáró 
be lesz állítva, azután a závárzat hátrahuzva, mire 
a csőből a töltény kiesik. Miután a závárzatot 
ismét előre csattanni hagyjuk, a tárzáró ki lesz 
kapcsolva, akképen, hogy a balhüvelyekkel a ház­
ból jobboldalt kiálló gombot megnyomjuk s egy­
szersmind a jobb mutató ujjal az adogatót befelé 
nyomjuk. Ha most a závárzatot nyitjuk, a tárban 
levő töltény az adogatón kicsúszik.
Ezt ugyanannyiszor kell ismételni, mint a hány  ^
töltény van a tárban.
A tárt a závárzat nyitása és csukása által is 
lehet üríteni.
A ravasz elrendezése olyan, hogy meghúzására 
csakis egy töltény sülhet el, azonkívül csakis ak­
kor működhet, ha a retesz (10) már a csőtoldalékba 
kapaszkodott, tehát, ha az elreteszelés már meg­
történt.
A gyári Browningok biztosítéka (42 A) a ravasz­
védő kengyelben (41) van; biztosítani a r a v a s z  
f e l é  t o l v a  a b i z t o s í t é k o t  l e he t .
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Akadtak feltalálók, akik további biztosítékokkal 
(pl. a Steigleder, Rothkirch-féle stb) óhajtották a 
Browningot tökéletesíteni, véletlen elsülését még 
inkább kizárttá tenni. Mindezek csak a fegyver 
kezelését bonyolultabbá teszik anélkül, hogy jelen­
tékenyebb előnyt nyújthatnának.
Sokan annyira hozzászoktak a csősinhez, hogy 
a Browningon sem szívesen nélkülözik. Д Reming­
ton Arms-Union Metallic Cartridge Co. a Browing 
i puskák csővét sínnel egy darabban is gyártja 
48. sz. ábra.
48. sz. ábra.
A Browning volt az első használható serétes 
önműködő ismétlőpuska s mint ilyen úttörője az 
automatáknak. Az első Browningok részben tökélet­
lenségük s nem kis részben a vadászok tájékozat­
ni lansága s nem megfelelő minőségű töltény hasz­
nálata miatt a gyakorlatban nem válhattak be 
teljesen. A gyakorlat megmutatta, hogy minő 
tökéletesbbitések szükségesek s a mai Browning 
szabatos és kifogástalan minőségű tölténynyel tel­
jesen kifogástalanul működik. Bizonyos vadászati 
czélokra a Browning joyyal becsült fegyver.
A szerkezete csak kevés gondozást igényel s 
fődolog, hogy mindig olajozva legyen ugyan, de 
csak leheletszerüen, mert az öszzegyülemlő, meg­
keményedő, s esetleg lőporsalakkal vegyülő feles­
leges olaj a szerkezet működését zavarja.
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Ämi t  e r ő s e n  kel l  z s í r o z n i ,  az  a f ék  
g y ű r ű  (62)  é s v i s s z a l ö k ő r u g ó  (61) s a 
t á r t k é p e z ő  c s ő  k ü l s ő  f a l a ,  m e l y e n  
m o z o g n a k .
Ha ezek jól vannak zsírozva, a fegyver gyen­
gített töltéssel is kifogástalanul ismétel.
Ha a rendesnél erősebb töltésű töltényeket 
szándékoznak használni, ezek jóval magasabb 
gáznyomása olyan heves visszalökést s az alkat­
részek oly heves ütközését idézné elő, ami feltét­
lenül megrongálná a fegyvert.
C2a
65 S3
: .62
!5 K i
50. sz. ábra. •
62a, Szabályozó gyűrű.
Arra való a szabályozó gyűrű (62a és b a 49. és 50. sz. 
ábrán), hogy az elkerülhető legyen. Rendes töl­
téssel lőve a visszalökő rugó m ö g é  (49. sz. ábra), 
erősebbel eme rugó e 1 é lesz helyezve (50. sz. 
ábra), az ábrákból látható módon.
A szerkezet úgy fekete, mint füstnélküli lőpor-
9?
ral működik, utóbbi azonban feltétlenül alkalmasabb.
12-es öbnél a b e c s a v a r t  t ö l t é n y  sem 
57 mm rövidebb sem 65 mm-nél hosszabb ne 
legyen.
Olyan vélemények is merültek fel, hogy a lőpor­
gázok nyomását részben a szerkezet működtetése 
használja fel, s a lövés, azaz a serétek átütőképes­
sége gyengébb, mint a közönséges vadászpuská­
ból, amit azonban úgy az elmélet, mint a kísérleti 
állomások próbái és neves vadászok gyakorlati 
tapasztalatai teljesen megczáfolnak.
Ä 16-os Browing 64 cm-es csővel került for­
galomba s csak később szállította a gyár, engedve 
a vadászok kívánságának, 70 cm-es-sel is. A 
valamivel hosszabb csőhossz mintegy 2-5 mse-al 
nagyobb kezdősebességet eredményez, különben 
azonban egyáltalán nem lő jobban a 64 cm-es 
csőnél, melynek lőképessége olyan, mint egy jól 
lövő duplapuskáé ugyanazon öbben.
Schneider: Önműködő k é z i l ő í e g y v e r e k . ?
A serétes önműködő 
Winchester I.
Ä k i t ű n ő  g o l y ó s  p u s ­
k á k  e g é s z  s o r o z a t á r ó l  
i s m e r t  és  l e g j o b b  h í r ­
n é v n e k  ö r v e n d ő  Wi n -  
||*ri e h e s t e r  R e p e a t i n g  Arms
SÍ I  Co, A m e r i k a  e g y i k  l e g ­
n a g y o b b  f e g y v e r  és t ö l ­
t é n y g y á r a  h o z t a  k e r e s ­
k e d e l e m b e ,  mint az 1912 év 
újdonságát, ezt a 12-es öbü se­
rétes puskát.
Ä Winchester név s a Brow­
ningéval majdnem teljesen egy­
forma külső már előre is biz­
tosította részére az önműködő 
serétes puskát kedvelők bizal­
mát és sympatiáját, szintúgy 
szemrevaló külseje, s végletekig 
tiszta külső kidolgozása (50. sz. 
ábra.)
Rz egész szerkezete, závár­
zata, annak reteszelése, a tár, 
az adogató, a csővezetése, ez 
majdnem mind Browning.
Ä farcsavar kiszedésével — 
mihez először a mögötte lévő 
rugót kell lenyomni — a puska 
igen könnyen két részre szedhető. Ez csakis a szállí­
tást illetőleg biztosit előnyt, mert mégis a torkolat fe­
51. sz. ábra.
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lől kell a csövet tisztítani. Az összerakás ugyanolyan 
könnyen történik. A závárzaton nincsen a Browning­
hoz hasonló fogantyurész, amelylyel azt hátra- 
huzni, nyitani lehetne. Töltéskor a ház jobboldalán 
kiálló gombot jobbra kell fordítani, s azután az 
agyat jobb kézzel átmarkolva a csonthoz támasz­
tani. A balkéz a csővet rovátkolt részén átmar­
kolja, hátratolja, s ismét előreszaladni engedi. Most 
egy töltény lesz a csőbe téve, s a gomb balra- 
forditására a závárzat előrecsapódik. A cső hátra- 
húzásának a szükségessége töltéskor, ez a „purap 
a c t i o n “ az, amely a serétes Winchester használ­
hatóságát kétségessé teszi. A „ pump a e t i ó p ­
nál kell a záró és a visszalökő rugók ellenállását 
legyőzni a závárzat nyithatásához, ami felettébb 
kellemetlen és fárasztó, sőt több lövés után, mint 
azt minden automataismerő vadász tudja is, le­
hetetlen, mert ki fogja az átmelegedett vagy tüze­
sedéit csővet megmarkolni ? A Winchester závár­
zatán mintegy 2 mm-nyiláson látható, hogy van-e 
a csőben töltény. A Browningon csak a závárzatot 
kell kissé hátra huzni fogantyurészénél fogva, s 
még éjjel is meggyőződhetni, hogy töltve van-e, 
vagy sem ? A Winchesternél, a fogantyurész hiánya 
folytán, ez lehetetlen.
A Winchester serétes egy másik kellemetlen 
oldala a Browninggal szemben, hogy az utolsó töl­
tény kilövése után a závárzat nem marad nyitva. 
Igaz ugyan, hogy a Winchesterét is nyitva lehet 
kapni a következő lövés utánra, ha megelőzőleg a 
gombot balra toljuk. De e r r e  g o n d  ol ni  kel l ,  
s ki gondol folyton arra, hogy hány töltény van 
még a tárban? Tárzáró nincsen a Winchester 
serétesen. A tár utántöltése igen körülményesen 
eszközölhető, különösen télen, fagyos kézzel vagy 
keztyüsen.
7*
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Ä tárból a töltényeket úgy kell kiszedni, hogy 
az utolsó töltényt beljebb nyomjuk, mig az adogató 
lecsúszhat, mire a tárban lévő töltények kezünkbe 
esnek.
Sem  cs ap ,  s e m c s a v a r  n i n c s e n  a 
W i n c h e s t e r  h á z á n ,  a mi  m e g l a z u l ­
h a t n a .  Ez  e l ő n y ö s ,  m e r t  a B r o w ­
n i n g é i t  is e 11 e n c s a v а г о к к а 1 k e l l e t t  
m e g e r ő s í t e n i .
Pisztolyfogásu agya van a közönséges gyári 
kivitelű puskáknak is, de rovátkolás nélkül. A 
„fancy finished“ kidolgozásúak pisztolyfogása és 
előagya is rovátkás s előbbinek szarulemeze is van.
Az önműködő serétes Winchesterek egyik leg­
első példánya volt tulajdonomban. Czé l  t á b ­
lán p r ó b á l v a ,  k i t ü n ő e n  l ő t t  és  t e l ­
j e s e n  z a v a r  n é l k ü l  m ű k ö d ö t t ,  kü ­
l ö n f é l e  f ü s t n é l k ü l i  t ö l t é n y e k k e l .  
V a d á s z a t o n  u g y a n c s a k  e z t  t a p a s z ­
t a l t a m.  Súlya 30 g-al több a 12-es Browningé­
nál, azaz 3 630 kg.
Hiszem, hogy a gyár az említett bajokon segí­
teni fog, s ez a Winchester is olyan jó nevet viv 
ki magának, mint a többi.
A Sjögren-puska.
(12-es öb, 5 lövés).
Ä Browningtól és Winchestertől küiönbözőleg 
lövésnél a cső mozdulatlan marad s a töltény ki­
vetését s az ismétlést a závárzatfődarab (4) végzi 
a benne fekvő zártömbbel (6) (52. sz. ábra). Д
52. sz. ábra.
működés a következő: az elcsettentőszög (27) a 
ravasz (19) meghúzására lefelé megy, magával 
huzza az elcsettentőrudat (25), mire a támaszát 
veszítő ütőszeget (15) az ütőrugó (42) a gyutacshoz 
vágja s a puska elsül. A lövés visszalökése a 
fegyvert visszalöki a vállnak, mely e lökést ruga­
nyosán felfogja s igy a fegyver ismét előre szökik, 
amely mozgásban azonban a závárzatfődarab (4) 
a tehetetlenség törvényénél fogva nem részesedik 
tehát a cső a závártól elválik és igy a fegyver 
fölnyilik. A závárzatfődarab kikapcsolja a zártömb 
(6) reteszelését, mire az a závárzatfődarab hátra- 
mozgásában követi. A zártömb által hátrahuzott 
kilőtt hüvelyt a kivető (17) löki ki. A závárzat­
fődarab eme mozgásában érinti az ütközőéket 
s a zárrugó (40) feszítve lesz. Az eme mozgásban
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osztozó adagatótoló (13) az adagatóra (11) 
hatván, utóbbi a tárból jövő töltényt felemeli, ez 
pedig kikapcsolja az závárzattömböt időelőtti 
csukódásában gátló adagatózárát (23), mire a zá­
várzat csukódik s a töltényt a csőbe viszi.
Töltéshez az ütőrugót a feszitődarab (14) ne­
gyed fordításával feszíteni kell s azután a feszítő- 
darabot ismét eredeti helyzetébe tolni. Vigyázni 
kell, hogy a biztosíték tolókája hátul legyen, azaz 
az S betű lássék. Most a závárzatfődarab az 
ütközőkig lesz huzva. Ä nyitott závárzattokba (3) 
tett töltényt az adogatózáró (20) felfelé fordítására 
csukódó szerkezet a csőbe viszi. Hogy a tárt tölt- 
hessük, a puskát úgy kell fordítani, hogy a tár 
nyílása felfelé kerüljön ; ezután a töltények egyen­
ként lesznek belátóivá, miáltal, a töltény végével 
minden egyes alkalommal nyomás gyakoroltatván 
az adogató záron (20), az adogató (11) emelve lesz.
Ha a csőben lévő töltényt úgy akarjuk kivenni, 
hogy a tárból más ne kerüljön helyette, a feszitő­
darab (14) 45 fokkal lesz fordítva s a závárzat­
fődarab az ütközőékig hátrahuzva, mire a csőből 
a töltény ki lesz vetve. Azután a feszitődarab 
mozgási véghatárainak egyikére állítandó.
A tár a závárzatfődarab ide-oda mozgatásával 
lesz ürítve.
Biztosítani a feszitődarab merőlegesre állításá­
val lehet, mire sem a závárzatfődarab sem a zár­
tömb hátra nem húzható, ravasz el nem csetten- 
hető. A feszitődarab ilyen beállítása feltűnően 
mutatja a fegyver biztosított állapotát s archoz 
kapva azonnal észrevehetjük, mert elfedi az 
hány vonalat.
A ravaszt külön biztosíték zárja, s az ehhez 
szolgáló tolóka (34) a kakasnélküli vadászpuskáké­
hoz hasonlóan az agynyakon van elhelyezve.
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Ä két biztosíték egymástól teljesen függetlenül 
vehető igénybe.
Ä fegyver szétszedése egyszerű. Я tárfedél- 
zárót (29) megnyomva, a tárfedéllel negyedfordulat 
teendő, aztán meghúzzuk s a cső erre az agytól 
egy negyedfordulattal elválasztható. Rz összerakás 
fordított sorrendben megy.
Szétszedett állapotban a Sjögren a dupla­
puskákhoz hasonlón könnyen csomagolható s 
csöve a kamra felől tisztítható. Ha egy hüvely a 
csőbe akadt volna, a fegyver szétszedésénél ki 
lesz huzva, tehát eltávolíthatjuk anélkül, hogy 
tisztitóvesszőt kellene használni. Д ravasz érzé­
kenyre állítható, s mivel az ütőrud által az ut 
rövid, a gyújtás is gyors.
Eme felsoroltak a Sjögren jó tulajdonságai, 
előnyei. Д gyakorlatban a Sjögren nem vált jól be 
s már iromba külseje sem alkalmas — egyébb 
tulajdonságairól nem is beszélve — hogy a va­
dászok megkedveljék.
A Winchester automatik rifle-k. II.
(22. öb 1903., 32. és 35. öb 1905.,
351. öb 1907. és 401. öb 1910. évi minták)
Jobbnál jobb önműködő golyós puskák egész 
sorozata. V a l a m e n n y i n e k  a s z e r k e z e t  
e l v e  u g y a n a z ;  a többi, mint a tár elhelye­
zése stb. csak kiviteli külömbség. Mozdulatlan, a 
házba csavart cső, s rugónyomással hozzászoritott
53. sz. ábra.
závárzat, merev elreteszelés nélkül. Я 22-es öbben 
a závárzat (z) súlya, a zárórugó (zr) ellenállása, 
továbbá a belső kakas (k) feszítéséhez szükséges 
erőkifejtés túlságosan elegendő volna, hogy a 
závárzatnak az aránylag gyenge töltésű s alacsony 
gáznyomást kifejtő 22-es automatic tölténytől 
kapott mozgási energiáját föleméssze (53. sz. ábra). 
Ennek dacára, mint valamennyi Winchester golyós 
önműködő puskáé, a 22-es öbü rávárzata is egy, 
az előagyban elhelyezett s aránylag súlyos vas­
szánnal (sz) van kapcsolva, melynek célja: a zá­
várzat súlyát és ezáltal ellenállását növelve, az 
időelőtti nyílást lehetlenné tenni. Я lövés gáz-
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nyomása hátralöki a szánnal kapcsolt závárzatot, 
feszíti a záró rugót és a kakast. Midőn a hátra- 
mozgás megszűnt, a kitáguló záró-rugó viszi ismét 
előre a závárzatot. Ä závárzat a tárból egy töltényt
55. sz. ábra.
t ö l t é n n y e l  i s b i z t o n s á g o t  n y ú j t  a 
l ö v ő n e k .  Я z é r t i s az  ö b h ö z  m é r t e n  
a r á n y l a g  r ö v i d  a cső,  pl. a 401-esnél 
h o g y  ez  l e h e t ő v é  t é t e s s é k .  E n n e k  
d a c á r a  a k i t ű n ő  a m e r i k a i  l ő p o r  
e l é g é s e  t ö k é l e t e s  s a g á z o k  ki ­
h a s z n á l á s a  t e l j e s .  Ä r ö v i d  c s ő  a 
l ö v e g n e k  t e l j e s e n  m e g f e l e l ő  v e z e ­
tői a csőbe. Hz e g y e s  ö b ö k n e k  me g-  
f e l e l ő l e g  a z á v á r z a t  e l l e n t á l l á s a  
o l y a n r a  v a n  s z á m í t v a ,  h o g y  m e r e v  
e t e s z e l é s  h i j j á n  is mé g  4 0 1 - e s
54. sz. ábra.
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56. sz. ábra.
tiz töltény felvételére szolgál. A tár töltését külön 
segélytárral is végezhetni, amely azonban kint 
marad (56. sz. ábra).
t é k e t  ad  s ö b t ő l  f ü g g ő l e g  a l ő p o n -  
t o s s á g u k  100—300 l é p é s i g  k é n y e s  
i g é n y e k e t  is k i e l é g í t ő .
A tár a 22-esnél az agyban, csőalakjában van 
elhelyezve (54. sz. ábra) s a tár kihúzása után 
(55. sz. ábra) a töltények az agy jobboldalán lévő 
nyíláson lesznek beléje helyezve (55. sz. ábra) s
a A Winchester automatic rifle, mod 1910. összerakva ; b és с 
metszetben, a závárzat csukva ill. nyitva.
A többi tára a ravaszkengyel előtt van, 
s a jobboldalon látható gomb (g) megnyo­
mására könnyen kivehető és kicserélhető 
tartalmazza az adogatót, adogató rugót, s öt
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töltényt foglal magába (57. sz. ábra). Külön helyez­
hető egy töltény a csőbe. Valamennyinél a závár­
zat nyitásához, azaz az első tölténynek a csőbe 
vezetéséhez a töltőrudat (t) be kell nyomni s
58. sz. ábra.
azután ismét előcsattanni hagyni (58. sz. ábra). 
Я fegyver most töltve van, lövésre kész. Biztosí­
tani, ill. a biztosítékot kikapcsolni, ill. bi a b) gombra,
ill. annak ellenkező oldalára gyakorolt nyomással.
59. sz. ábra.
lehet s a biztosíték a ravaszt zárja (51. és 57. sz. ábra). 
Ä golyós önműködő Winchesterek a farcsavar ki, 
ill. becsavarásával könnyen szedhetők szét és 
rakhatók össze (59. sz. ábra).
Valamennyi Winchester külső kivitele tiszta, íz­
léses ; sima agy, 32. öbtől fölfelé pisztolyfogással, 
de recézés nélkül. Д „fancy finished“ kivitelűek 
pisztolyfogásos agyán kis kemény gummi sapka is 
van, s úgy a pisztolyfogás, mint az előagy recé- 
zett; a pakfon célgömb aláreszelt.
Д Winchester önműködő golyós puskák súlya 
kissé szokatlan ő3/*— 8 pounds (1 pound =  kb. 
454 gramm), de a fegyver rövidségénél és helyes 
súlyponti fekvésénél fogva egyáltalán nem zavar.
Ä 22-es igen alkalmas gyakorlólövésre, apróbb 
ragadozók és ragadozó madarak stb. elejtésére, 
mig a többi öb lövése, 351 öbig, dámvadig meg­
felelő. Й 401 - es (2 00 és 250 g r a i n - e s  
l ö v e g )  h a z a i  l e g e r ő s e b b  v a d j a i n k  el ­
e j t é s é r e  is t ö b b  m i n t m e g f e l e l ő .  Д 22-es 
löveg anyaga keményólom, a többié keményólom, 
nikkelezett rézzel teljesen burkolva, vagy kiálló 
ólomcsucscsal (soft point). Valamennyi golyós ön­
működő Winchester a gyakorlatban eddig a meg­
felelő tölténynyel bevált, de a szerkezet megbíz­
ható működése gondos tisztítást igényel. Az 
eredeti, Winchester gyártású töltényt semmi más 
gyártmány minősége meg sem közelíti; a lövész 
helyesen cselekszik, ha saját érdekéban csakis 
eredeti gyártmányt használ.
A golyós Browning-puska. I.
(9 mm-es).
Л mozgó cső és a vele mereven reteszelt zá­
várzat a csőköpenyben, illetőleg házban lesz 
vezetve. Ä merev reteszelés a Mauser, Mannlicher 
és Frommer fegyverek závárzatához hasonlón 
zárószemölcscsel van elérve, melyek csőnyulvány
60. sz. ábra.
a A závárzat csukva, a fegyver elsütésre készen. 
b A závárzat hátraszaladva, de még mindig csukva.
vájataiba kapaszkodnak. Л lövés gáznyomása a 
csövet és závárzatot viszonylagos helyzetük vál­
tozása nélkül löki hátra, mig a csövet a csőkö­
penyben elhelyezett ütközőrugó fel nem fogja, 
mire hátraszaladása megszűnik. Ä tehetetlenségénél 
fogva továbbmozgó závárzat ferde vájatokkal és
по
lécekkel vezettetvén, fordul, nyílik s a reteszeié 
megszűnik. Д töltényhuzó és kivető összeműkös 
dése f e l f e l é  veti ki a kilőtt hüvelyt. Д szerke­
zeti továbbműködése, az ismétlés stb., stb. ismert 
módon történik. Rz adogatót tartalmazó s a 95-ös 
katonai fegyverekéhez hasonló szekrénytár a ra­
vaszkengyel előtt van ; öt töltény felvételére 
szolgál, melyek szalagtál segélyével, de egyenként 
is helyezhetők beléje. R biztosíték kézhezállon van 
elhelyezve s nagy lemez rugója egyszersmind a 
forgantyu rését is fedi; kikapcsolása zaj nélkül 
nem végezhető. Több oldalról s a szaksajtó részé­
ről is kétség merült fel, hogy egyáltalán mozgó / '  
cső lőhet-e szabatosan, mert ha szívva is 
lesz vezetve, bizonyos játszó űrnek szükségkép­
pen kell maradnia. Д gyakorlat igazolja, hogy 
igenis, a mozgó cső lőhet szabatosan, csak a cső 
vezetése legyen megfelelő. Я golyós Browning 
csöve hátsó végével a vájatokbán, torkolati részé­
vel pedig a csőanyában lesz a hátrafutás egész 
tartama alatt, 9 mm-nyi utón, szívva vezetve. R 
neumannswaldei kísérleti állomás szikra fényké­
pezés segélyével végzett kísérletei szerint midőn 
a löveg a csövet elhagyja, a cső hátraszaladása ^ 
=  37 mm-el;
midőn a löveg 10 cm-nyire van már a cső előtt =  6‘3 mm
„ „ ., 20 „ „ „ „ „ „ =  89 „
„ „ „ 25 „ „ „ „ „ „ =10-0 „-el
Ä csőnek szívva vezetése tehát 9 mm-nyi ut
megtétele után csak akkor szűnik meg, midőn a 
löveg 20 cm-re van a cső torkolat előtt. Д cső és 
závárzat merev reteszelése 68 mm-nyi ut után 
szűnik meg. Ä szigorúan szakszerű ítéletéről ismert 
neudammi kísérleti állomás véleménye szerint a cső 
vezetésének említett mérete teljesen elegendő, 
hogy a fegyver szabatosan lőhessen. Ä csővezető
I l l
köpenyt illetőleg utalok ,Ä z e l s ő  k é t  c s o ­
p o r t h o z  t a r t o z ó k  e l ő n y e i  és  h á t r á ­
n y a i “ ez. fejezetben mondottakra.
Miután a kilőtt hüvely felfelé lesz kivetve, 
távcső csakis oldalról szerelhető a Browning 
golyósra, kivéve az R. Fuers-Steglítz-félét, mely 
két csőrészból átlván, a hüvely kiröpitésére szük­
ségelt helyet szabadon hagyja. Ennél azonban 
mindenképpen ajánlatosabb a Winchester puská­
kon alkalmazott, oldalra szerelt, távcső (Telescope 
mounted with Offset adapters). Ilyenek kaphatók: 
Fred. Peters-nél (Hamburg, Freihafen)
A golyós Browning ballistikai képpességr 
olyan, hogy összes hazai vadjainkra használható 
s a 401-es stb. Winchesterekhez hasonlón külö­
nösen hajtóvadászatokra alkalmas fegyver.
Az ogivális keményólom lövedék nikkelezett réz­
burokkal van ellátva, mely a csúcsnak csakis 2 
min-nyi részét hagyja szabadon. Я gyakorlatban 
ennél sokkal jobban megfelel a 10 mm mélyre 
megfúrt lövedék.
Főbb számadatok
a) fegyverről:
Egész hossza..............................................  1050 mm
Д cső hossza... ..........................................  577 „
Rz agy hossza a ravasztól a saruvasig... 360 „
Az agy esése az orrnál ...........................  40 „
Az agy esése a saruvasnál ...................... 60 „
A fegyver súlya üres tárral .....................3750 kg
b) a töltényről :
Hossza ...................................................63’ 5 mm
Súlya............ ............................................24' 8 gm
A lövedék hossza ................................... 22-73 mm
A lövedék súlya..........................................12’ 9 gm
Lőporadagolás .....................................  2’50 gm
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c) a lövésről:
Vo =  663 mse 
Eo =  289 mkg 
Gáznyomás ... 2200 atm.
Ä 100 m-es röppálya emelkedése 50 m-en =  8 cm 
„ 200 , „ „ 100 „ =  16 „
„ 300 „ „ n 150 „ =  48 „
100 m-es irányzékkal lőve, a lövedék esése 200 
m-re =  32 cm.
A Mondragon-fegyver. III.
(7 mm-es, mexikói hadseregi minta.)
Mint ismétlő, önműködő ismétlő és egyes töl­
tésre is használható. A cső a házba van csavarva 
s ennek vájataiba kapcsolódnak a zárdugattgu 
zárószemölcsei is. A ház jobboldali részén kiálló 
fogantyurészszel egyszerű hátrahuzással s előre- 
tolással nyitható és csukható závárzat, ha a fegy­
ver egyes töltésre, vagy mint ismétlő lesz használva. 
Az önmüködtetés a következőképpen történik: 
a torkolattól számított egyharmadrészen a csőfal 
alulról át van furva ; ezen a furaton a lövedék után 
toluló gázok részben a gázvezető csőbe tolulnak s 
hátralökik a benne szíva haladó dugattyút, amely 
a vele kapcsolt rúddal, az evvel kapcsolt második 
rúddal és karommal a závárzatot löki hátra : 
ny i t j a .  A zárdugattyuhoz erősített töltényhuzó 
magával viszi a kilőtt hüvelyt s a kivetővel kilöki 
és feszíti a belső kakast. Egyszóval egészen úgy. 
mint ismétlő fegyvereknél történik. A gáznyomás 
csak pillanatnyilag tart, mig a lövedék a csőből 
kiröppent. Ekkor a hátralökött dugattyú által ösz- 
szoritott tekercsrugó felszabadul s ismét eredeti 
helyzetébe viszi a dugattyút, mely viszont a rúd 
stb. segélyével a závárzatot csukja. A szekrénytár 
tiz töltényt foglal magába, szalagtárral lesz töltve 
s a ravaszvédő előtt van elhelyezve. Az előreha­
ladó závárzat mindig uj töltényt visz a tárból a
Schneider: Önműködő kézilőfegyverek, 8
csőbe s igy mindaddig, mig abban töltény van, a 
puskát csak elsütni kell.
Ä gázvezető cső szeleppel zárható, mire a lövés 
gázai szabadba tolulnak s a fegyver csak mint 
ismétlő használható.
Ä Mondragon fegyver 4‘12 kg. s ugyanazt a 
töltényt lövi, mint a 93 évi mintájú 7 mm-es 
Mauser. Egy perc alatt hatvan lövés tehető (cél­
zott?). Kipróbálásánál addig tüzeltek, mig a faré­
szek szenesedni kezdettek s a cső a hőségtől 4 
mm-el hosszabbodott meg. R működése állítólag 
ekkor is kifogástalan volt. Sveicban, Neuhausen- 
ben gyártják.
Mexikó az első állam, melynek önműködő 
katonapuskája van, egyelőre persze csak kisérlct- 
képen, néhány ezer darab.
A lövés gyakorlása önműködő pisztolylyal.
Mint bármilyen önvédelemre szolgáló eszköz 
vagy fegyver, a maroklőfegyver is csak akkor 
lehet tulajdonosa hasznára, bajban barátja, h a 
k e z e l n i  t u d j a .
É h e z  p e d i g  g y a k o r l á s  kel l ,  mé g  
p e d i g  k i t a r t ó ,  s z o r g a l m a s  g y a k o r l á s  
mert a pisztolylövés nemcsak a lősportok egyik 
legszebbike, mely önuralomra oktat, edzi az ide­
geket és élesíti a szemet, de egyszersmind a leg­
nehezebbek egyike is.
A legtöbben megelégszenek azzal, hogy a pisz­
tolyt megvásárolják, egyébként pedig abban biza­
kodnak, hogy a jóságos fátum megkíméli őket 
attól a kellemetlen helyzettől, hogy azt használni 
is kelljen valaha.
Ha meg van is a gyakorláshoz való kedv, az 
többnyire a hely s alkalom miatt marad el. Ez 
azonban csak részben akadály, mert szobában is 
lehet lőni, ha nem is éles töltéssel, de igenis a 
komoly eshetőségre számított pisztolyt súlyban és 
fekvésben lehetőleg megközelítő légpisztollyal. 
Ez olcsó, 4—5 méterre eléggé jól is lő, nem 
durran, nem füstöl, nem büdösit s igymég a 
legérzékenyebb idegzetű hitves s legvékonyabb 
fallal elválasztott szomszéd sem tesz el\ene 
kifogást. Utóbbi már azért sem, mert tudomása
8*
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sem lehet a lövöldözésről. Mereven reteszelt závár- 
zatos pisztollyal megfelelő helyen magunkkészi- 
tette tölténynyel is folytathatni gyakorló lövést.
Ez készül az  i l l e t ő  p i s z t o l y b ó l  k i l ő t t  
é l e s  t ö l t é s  h ü v e l y é b ő l ,  melybe uj gyutacs, 
öbhöz és pisztolyhoz mérten 0-5-0 25 g. IV. sz. 
osztr. magyar füstnélküli lőpor s föléje gömbölyű 
keményólom golyó kerül. Hangsúlyozom, hogy 
csakis merev reteszelésű závárzatos pisztolylyal, 
mely lövésnél nem nyílik. Éles, azaz eredeti töltés \ 
sei természetszerűleg csakis lövöldében, vagy 
olyan helyen szabad gyakorolni, hol a környék és 
környezet veszélyeztetése teljesen kizárt. Intelmül 
szolgálhat, hogy egyik vidéki katonai lövöldéből 
kitévedt Roth pisztolylövedék,, e z e r  lépésre seb­
zett meg egy arra haladó parasztot. Ha a lövedék 
nagyobb szög alatt indul, még messzebbre is 
vihet.
Lövésnél fődolog: jó szem, nyugodt kéz, helyes 
testállás és nyugalom.
Д céltábla felé fordulva a lövész 15—20 cm-re 
szétvetett lábakkal, félbal fordulatban áll, az arc 
a céltáblának irányítva. Ä kar tartása a pisztoly 
ágyazásától s a ravasz és ágyazás egymáshoz 
való helyzetétől függ. Csakis arabs, illetőleg hozzá ^ 
hasonlón ferde állású ágyazással lehet teljesen ki­
nyújtott karral lőni; a modern ismétlő pisztoly 
agyazása megkívánja, hogy a kart kissé behajtva 
tartsuk. Д Colt és Smith & Wesson revolverek 
mindkét tartást megengedik. A mutató ujj középső 
ízzel fekszik a ravaszon, s fokozatos görbitéssel 
csettenti el. Sokan ajánlják, hogy ezt a középső- 
újjal tegyük, a hüvelykujjat pedig a ház bal, a 
mutatót a ház jobboldalán tartsuk kinyújtva. Állí­
tólagos előny : k ö n n y e b b  a c é l z á s ,  m e r t  
a m u t a t ó  uj j  mintegy a c é l r a  mu t a t ,  de
a pisztoly elrántása, azaz kimozditása a célzási 
irányból, kevésbbé fordul elő.
Л maroklőfegyver, különösképpen pedig a zseb­
pisztoly, közelről való használatra van szánva. 
Ehhez képest folytatandó a gyakorlat is. Szobá­
ban 2—5, szabadban 5—10 méterről ajánlatos 
kezdeni, lehetőleg nagy céltáblára 8—12 cm át­
mérőjűi feketével. Ä testállás a fentebb leirt: a 
pisztoly lehetőleg kinyújtott karral szemmagas­
ságba emelendő s ha kakasa van, az már ezen 
mozdulat közben feszítendő Mihelyt az irányvo­
nal a cél fekete alját érinti a mutató ujj erősbi- 
tett nyomása elcsettenti a ravaszt — de nem  
r á n t j a  el hirtelen mozdulattal — miközben az 
egész kéz szorosabban simul az agyhoz. L ö v é s  
u t á n  a r a v a s z  t e l j e s e n  e l ő r e  b o c s á ­
t a n d ó .  Tekintve, hogy komoly eshetőségre gya­
korolunk, arra is kell ügyelni, hogy lehetőleg rö­
vid idő alatt adassék le bizonyos számú jól találó 
lövés. Л g y a k o r l á s ,  mi  s e m t e r m é s z e ­
t e s e b b ,  nem gyorstüzeléssel kezdődik! Kezdő 
megelégedhetik, ha 20-25 másodpercz alatt 4—5 
lövést tud leadni. Ha 10 méterre valamennyi lövé­
sét egy 30 cm átméretü körbe tudja hozni, úgy az 
ütem addig gyorsítandó, mig ugyanazt 2 másod­
perc alatt tudja megtenni. Most a táv 15-20 
m-re veendő, s elég, ha 20 másodperc alatt em- 
berszélességü táblát 5—6 lövés érinti rendszere­
sen. Ezután gyorsítandó az ütem s 15—20 cm 
átmérőjűre kisebbítendő a cél. Ha a gyakorlat igy 
is jól megy, akkor tiz méterről kezdendő oly 
ütemben, hogy minden másodperc alatt egy lövés 
essék. Erős rugásu pisztolylyal ilyen ütem lehe­
tetlen. (Я pisztoly lövés gyakorlását a leghelyeseb­
ben G. Bock oktatja „Moderne Faustfeuerwaffen“ 
ez. könyvében.)
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Támadás esetén, ha az ellenfél közel van, ter­
mészetszerűleg a lövést kezdjük, mielőtt még 
szemmagasságba lett volna a pisztoly emelve. Ezt 
is gyakorolni kell — legfeljebb 10 m-re — s lőni 
folyton, tekintet nélkül, hogy találva van-e a czél- 
tábla vagy sem, mert tekintve, hogy a kisöblű 
löveg egy lövéssel a támadót azonnal leteriti, 
ajánlatos, hogy minél több lövés érje. Mozgó 
czélra is ajánlatos gyakorolni, 20-30 m-ről, ami­
hez igen alkalmas pl. a vaddisznó tábla Д gya­
korlat mutatja meg mindenkinek, hogy menyivel 
kell elébe tartani. Legföljebb hozzávetőlegesen le­
het ezt tanácsolni, pontosan megnevezni soha 
Soha sem szabad sarkon fordulva követni a czél- 
táblát; a láb mozdulatlanul áll egy helyben, a kar 
czélmagasságba emeli a pisztolyt s a felső test 
követi, csípőből fordulva. Ez a gyakorlat legfeljebb 
5 méterről kezdendő s csakis oly helyen, ill. lövöl­
dében, honnan golyó ki nem tévedhet. Súlya és 
rövidsége a pisztolyt roppant kéziessé, de egy­
szersmind veszedelmessé is teszi, mert alig egy 
kis mozdulat elégséges, hogy a gondatlan ember 
egész környezetét veszélyeztesse. Tok nélkül soha 
sem szabad pisztolyt hordani, mert kidörzsöli, ki­
lyukasztja a zsebet, rozsdásodik, piszkolódik, fel 
mondja a szolgálatot, vagy szövetrészekben meg­
akadva elsül, ha hirtelen vonjuk elő. Legjobbak az 
amerikai mintára készült fedélnélküli táskák, aminő 
a Frommer-pisztolyé is.
Д szorosan vett czéllövészetet nem érintve, az 
elmondottakban csak az önvédelemre szolgáló 
maroklő fegyverekkel ajánlatos gyakorlást kör- 
vonaloztam.
Tisztítás.
önműködő kézilőfegyver csakis akkor működik 
megbízhatóan, ha tisztítására és jókarbantartá- 
sára kellő gondot fordítunk.
Д töltények gyutacsának s a füstnélküli leg­
több lőpornak elégésekor maró savak keletkez­
nek, melyek a csövek és alkatrészek acélját rövi­
desen oxydálják, rozsdaréteggel vonják be s 
ekkor a megbízható működésnek vége.
Sajnos, különösen a mi füstnélküli lőporaink 
a legveszedelmesebbek e tekintetben, de az an­
gol Cordite-ok sem kevésbé; legártatlanabb a 
német, belga és amerikai lőpor. Ezárt, ha csak 
lehet, eredeti töltényt ajánlatos lőni, vagy pedig 
fokozott figyelemmel tisztítani, lehetőleg a z o n ­
na l  a használat után, de legalább is rövid időn, 
pár órán belül. Д csövet és az  ö s s z e s  a l ­
k a t r é s z e k e t  kell tisztítani, m e l y e k b e n  a 
ö v é s  g á z a  j u t ;  hogy az illető pisztolyt 
mennyire és hogyan kell szétszedni, azt illető 
kézilöfegyverhez szolgáló utasítás mondja.
Egyiknél könyebben, a másiknál bajosabban 
de csak aránylag, mert a gyárak egytől egyig 
mind különös figyelemmel vannak a könnyű 
szétszedhetésre. Nagy haladást mutat e téren a 
legújabb Frommer pisztoly, melyen csak egy 
csapot kell nyitani — ezt is csavarhuzó nélkül — 
s szét van szedve. Mozgó csövet fixálni kell s 
azután lehetőleg a c s ő k a m r a  f e l ő l  t i s z t í ­
t ani .  Д csővég felőli tisztítás kevésbbé elő­
nyös, mert kikopik a torkolat s a fegyver lövése 
többé nem lesz oly pontos. Éppen ezért s o h a
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s e m s z a b a d  acél ,  v a g y  v a s v e s s z ő t  
h a s z n á l n i ,  melyek a csővet kicsiszolják. Jó 
ű rézből, legjobb az acélból való, de fával, vagy 
bőrrel burkolva (Sandberg-félék). Kitűnők a 
» M a r b b e ’s s a f e t y  a x e  со.« tisztítóvesz- 
szői és keféi. Egyáltalán sajnálatos, hogy az ame­
rikai gyártmányok, melyek igazán kitűnőek, ná­
lunk még oly kevéssé ismertek. Д tisztitóvesszőre 
csavart kenderkócot tisztitóolajba kell mártani s > 
úgy kitörölni a csövet, hogy a kóc fordulva, a 
huzagok mentén maradjon. Ä tisztitóolajnak azzal 
a tulajdonsággal kell bírnia, hogy a füstnélküli 
lőpor és a gyutacsok rozsdásitó lecsapódásait /• 
semlegesítse. Különféle ilyen olaj van. Ä külföldiek 
közül a « Ba l l i s t ó l »  a legjobbak egyike. Ré- { 
szemről a Pálmay-féle »Ni t r o  о Időt « hasz­
nálom, mely amannál semmiben sem rosszabb s 
amellett belföldi gyártmány. Äz Összes részek ilyen 
olajjal kezelendők, amelyeket a lövés gáza ért. 
Végül szárazra törülendő a cső és az alkatrészek. 
Legtöbb olaj, mint konserváló szer is használ­
ható s akkor jobb ilyennel, ha nem, úgy tiszta 
vaselin-nel leheletszerüen bekenve a csövet s az 
acélrészeket rozsdától óvni. M á s n a p  m e g n é -   ^
z e n d ő ,  n i n c s e n - e  u t á n r o z s d á s o d á s ,  * 
mert ez sem ritka. Ha ólom, vagy nikkellerakódás 
volna a csőben, úgy azt drótkefével lehet el­
távolítani, de c s a k i s  réz , s o h a  a c é l k e ­
f éve l ,  mely a csövet érdessé teszi, úgy hogy a 
következő lövések után a lerakodás még erősebb.
Ilyet is az említett amerikai cég gyárt a leg­
jobbat. A p e t r o l e u m ,  f ü s t n é l k ü l i  lő­
p o r  h a s z n á l a t á n á l ,  t i s z t í t á s r a  t e l j e ­
s e n  a l k a l m a t l a n .
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DREYSE
:: Önműködő-pisztolyok
9, 7'65 és 6*35 mm. öbben
Elismert szabatos lövésü pisztolyok, 
csendőrségek, katonai, erdészeti és 
pénzügyi hatóságok rendszeresített 
fegyvere. — Eladás csakis viszont- 
elárusitók utján. Prospektus ingyen.
Rheinische Metallwaren- u. 
Maschinenfahrik l m ; " '  
Sömmerda -  Németország.
A legtöbb önműködő maroklőfegyver 6-35 mm. 
Ezen két töltény összehasonlításából kiderül, 
hogy a 9 mm-es lövése feltétlenül hatásosabb.
A nagyöbű 9 mm-es töltény
az, amelyre a legújabb „BAYARD“ önműködő ismétlő­
pisztoly van berendezve. Az uj „BAYARD“-pisztoly 
„stoppingpower“ (pillanatnyi lőhatás) tekintetében az 
összes létező zsebpisztolyokat felülmúlja és igy a 
legalkalmasabb védelmi fegyver mindazoknak, akik
7*65 és 9 mm-es 
“ JA V A R D “  
egyenlő nagy
könnyű, kézies és hatásos
zseblőfegyvert kívánnak. — Terjedelme 120X85X24 mm.
Súlya 4500 gramm. Ára 48— korna.
A nciens E tab lissem en ts P ieper, A.-G.
(ezelőtt H. Pieper, Lüttich —  alapítva ^886-ban)
_______ ,_. Herstal-ban, Liége mellet (Belgium)
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Prágai fegyvergyáros gyárt­
mányainak kizárólagos ma­
gyarországi főraktára. : : :
VADÁSZ-
FEGYVEREK
legjobb gyártmányok, úgy­
mint: Holland & Holland, 
Purdey, Scott stb. :: Fegyver, 
vadászati és halászati kellé­
kek nagy raktára. Sport- és 
utazási cikkek nagy válasz­
tékban. Különlegességek a 
sport különféle nemeihez. 
Legújabb árjegyzék ingyen 
: : : és bérmentve. : : :
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THOMAS LAJOS NYOMÁN 
IRTA Dr. FÉSŰS GYÖRGY 
29 A SZÖVEG KÖZÉ NYO­
MOTT KÉPPEL 1 — KOR.
Ez a kis munka a müveit nagykö­
zönség számára készült. Könnyed 
formában nyújt képet a lőpornak és 
lőfegyvereknek a különbözöjtörténelmi 
korokban való alkalmazásáról, fejlő­
déséről stb., a legprimitívebb állapo­
toktól kezdve egészen a jelenkorig. 
E könyv művelődéstörténeti szem­
pontból is igen érdekes, mert ki­
mutatja, hogy a fegyvertechnika az 
általános művelődéssel karöltve mint 
fejlődött ki és milyen szerepe volt 
az emberiség haladásában v  .*. v
TUDOMÁNYOS ZSEBKÖNYVTAR
EGYES SZÁMA 70 FILLÉR.
V  V  V
Kardvívás, irta Sebetic Rajmund .. 168—169
Könnyű áttekinthetőségénél fogva nélkülözhetetlen segéd­
könyv a vivás rendszeres tanításánál, araateuröknek pedig 
kitűnő támpontokat nyújt a tovább gyakorlásra.
Párbajszabályok, irta Sebetic Rajmund 170
Ötödik kiadása a bizonyság arra, mily kitűnő útbaigazító 
becsületügyekben. A párbaj lebonyolítására és a segédek 
közreműködésére nézve tökéletes tanácsadó, mely társaság­
ban forgó férfi könyvtárából nem hiányozhatik.
Testgyakorlás alapelemei,.................. 90—91
irta dr. Ottó J.
A tornázáson kívül minden testedző sportról és játékról rö­
vid, de alapos tájékozást nyújt. A testgyakorlást kedvelő 
ifjúságon kívül jó szolgálatot tehet a tornatanárságra ké­
szülőknek is.
Fotografálás, irta Sajóhelyi Béla .......... 106
Magában foglalja mindazt, amire a kezdő amateurnek okvet­
lenül szüksége van: az előhívást, rögzítést, másolást stb szóval 
az összes eljárásokat úgy üvegre, mint filmre való fölvételnél.
Általános zene-müszótár, irta Goll János 61
Kezdők, zeneiskolai tanulók és műkedvelő közönség számára
nélkülözhetetlen.
Általános zenetan, irta Goll J á n o s .......... 73
Az öntudatos zeneműveléshez szükséges elméleti ismere­
teket adja.
Dramaturgia, irta Rakodczay P á l .......... 107
Teljes dramaturgia. A dráma szerkezetének és a színész al­
kotásának kellő megértését célozza.
A színjátszás művészete,.....................213-215
irta dr. Hevesi Sándor
Az előadás művészete, .................. 216—218
irta dr. Hevesi Sándor.
A két egymásra támaszkodó mű a színésznek, műkedvelőnek, 
szavaiénak és mindenkinek, akit a színészet és művészi elő­
adás érdekel, igen becses útmutatást ad gyakorlati déldák 
és a színészet fejlődéstörténete kapcsán.
TUDOMÁNYOS ZSEBKÖNYVTAR
EGYES SZÁMA 70 FILLÉR.
V  V  V
Képes atlasz a görög és római régiségekhez, 
irta dr. Schmidt Márton .......... 165—167
Hosszú sorozata a görög-római művészet és művelődés 
minden fontosabb alkotásának, külön-külön szöveggel meg- 
világositott képekben.
Magyar jelmez, irta Nemes Mihály. 147—148
Eredeti forrásokból merített képekkel illusztrált munka, mely 
képzőművészeinknek, színházainknak és diszitő iparosainknak- 
továbbá az érdeklődő nagyközönségnek szolgai Útmutatóul.
Magyar képzőművészet története .. 196—198 
irta Myskovszky Ernő
Sok illusztráció kapcsán ösmerteti a magyar festészet, szobrá­
szat és építészet történetét a legrégibb időktől napjainkig.
Rajzolás vezéfonala, irta Boros Rudolf 68—69
A modern rajztanitás elveinek alapján ád gyakorlati utba- 
igzaitásokat. Tanulók, dilettánsok, rajztanárságra készülők 
és kezdő rajztanárok egyaránt sok tudnivalót találnak e 
bőven illusztrált könyvecskében.
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Stílisme, irta Boros Rudolf ..............52—53
A történeti stílusok keletkezésének, virágzásának és hanyat­
lásának logikus egymásutánját fejtegeti az illusztrációk bő­
séges kíséretében, minden alkalmat megragadva a stílszerü 
magyar műemlékek fölemlitésére.
A zománc, irta Mihalik József.......... 63—64
Művészettel, művészettörténettel foglalkozók számáró való­
ságos csemege ez a nagy bőséggel illusztrált kitűnő munka
A sakk, Jrta Maróczy G éza .......... 204—206
Útmutatásul szolgál a sakkjáték megtanulásához. Főleg kezdők 
nek való, de a gyakorlott játékos is sok érdekeset talál benne
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Akustika, irta dr. Lévay Ede .................. 81
Rövidre fogott teljes hangtan, mely bárkit is érdekel, ki a 
zenével komolyabban foglalkozik.
Elektromosság, irta dr. Lévay E d e .........  85
Az elektromosság korunk minden gyakorlati emberét érdekli, 
azért e rövid, kimerítő ismertetést mindenki hasznos mulat­
ságképpen olvasgathatja.
Elektrotechnika vázlatos áttekintése, 142—143 
irta dr. Bozóky Endre.
A gyakorlatban nagy jelentőségre szert tett találmányokról 
nyújt kitűnő felvilágosítást, különös tekintettel e gyakorlati 
tudomány legujabbkori alkotásaira.
Hőtan, irta dr. Lévay Ede ...................... 81
A hő forrásainak, a melegnek és a hőokozta tüneményeknek 
tömör és mégis kimerítő magyarázata, egyszerű, világos, 
gyakorlati módon, különösen a tárgyat ismétlő tanuló ifjúság 
könnyebbségére.
1
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Mágnesség, irta dr. Lévay Ede ..............  85
A mágnesség mibenlétének tudása mindenkire nézve fontos, 
aki napjainknak, az elektromosság korának alkotásait meg 
akarja érteni. E rövidre szabott könyvecske bárkit kielégít 
és senkit sem terhel fölösleges dolgokkal.
Mechanika ....................................................  78
A fizika tudományának alapja, melynek teljes megértése 
nélkül tovább haladni nem lehet. Azért ismétlőkönyvképpen 
rnindenekfólött a tanuló ifjúságnak ajánlható.
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